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.ialrRÚbllGO n§ confundan nuê T 
l^ntados con otrás ifnitaciilJneS' 
t0̂ .fabpcanteS‘ los cuales'distan. 
lVi»calidad y colondov i - ■ ■ ■ ■ ^
l¿bs ilusírfidos  ̂  ̂ *
fe tód̂ . clase de objetos- de pfédra




«pjndiof e n  l^ex^eflelo
< - - f'
félxo.&a importante fabrie^pt^
lí ̂ J^pón, oadi^udo i  3u ar^ 
o instintos bélípos ha 
ínfimo toaos los abanicos
tóoa para la presept© egta* 
iVchado á la Mándchuria á
9|TUSOft á las-óx'dones 4e su
I sóJ[,o,sa hap^aprovechado, 
ié la HáDap^ y otro de ps- 
ífelñiO; .del,: establecimiento de 
en la caite de Moreno 
lÉiete'á'lá"casa de don Félix
trial con el deseo de benéfí- 
fijéla cede á favor do ellá'-y- 
|kéneral la gran Utilidad' de; 
olcoinpra vendiendo lbs> fié* 
juno otro puede fiar ponué- 
Staa'en 3, los de. 3 en li,50, loa 
Kéta y' cinco céntimos y asi tódás 
Mesde.20 pesetas hasta cincó cén-
olítica
sejoplan X  cprn; , 
Ip'éspíritu y en ̂ déntib̂ Q jiro- 
[.graít díscíiffeo Ipi^nuhcíad’b
del Frontón GentráJ 
^ej sincero, oportuno y no­
do publicado por el señor 
Si jla, prenspi madrileña y que 
¿^.conocer á nuestros lee-
dr* partido de Unión Repu-
persuadido porleccio- [Hevé al es?jr/% y
visto confírMado'en et^fianzas adquiridas en la . „ ^
íde ia reaMdad durante el fW P lo
Salmefíón,h|tvJ^eva ejerciendo directa y 
cée las funciones y atri­
ta' le fueron conferidas en
eátde^M*arza de 190S, coin- 
¿“absotiHo con el criterio 
ítpntado por el que tanto 
_áíí«onsegüir su finalidad 
|i'4sambléa /Se reuniese y 
la unificación de 
fracciones del rqpublicá- 
«na acción colectiva y
^iOfíielSr. Nakensera y 
iS xi ŝabémos, que s e ' de 
.̂jéetiva-?de la  Unión Ré- 
ĉái’áĵ cter Ód reyoliiciona- 
^r^q^ á aunque sin 
IsJepiijiQ;, madíer; 'Otrí̂ s./ pro- 
^?d?^í^<éiB4. g u e  se q á^d ad b  
té ísersb 'ehc iien - 
y  l'ás* vías da^^á 
itp só „imvoca estáh
d e c á p e n te  ce rra d a s  
B irá^íones MÓ1‘______  ___.'.paiHi
pb ily íinQ é. , ,
3lé^'de‘Marzo, botaba ani- 
espíritu '^vo- 
Ih ella sé proclamó la 
^.riosa.d^.acudir á .to-
¿liobrefodos^  á  
| ‘paás p rac ticp s  y decM - 
|^ ¿ iú r, ebnaáio ip  dP >« 
^#por., é l'úm cPrfpR ftcé 
'  >-.!ser e í^ j s fw  ’̂ y ^eíi-
el Jefe deLpartido; y láles ob- 
servaciopíis^ Ijántamente con las que 
haya bechófiambién de los deseos y 
«aniibloS db‘ la opinión republicana 
que' ha ^tenido ocasión de conocer y  
toear.de cerca, seguramente, así lo 
esperamos todos, habrán de-influir 
en ese cag|biojle gonj;h|ctajt en esa 
rek if i¿ a^ |ó n tó e lc rité rib |q u e  en é rg ica , 
sipcera y'^ilc^ieineme -SiBílala el señor
D e  T á n g é p
rlíos conduétoreé' dé la «oríeéponfiéücití 
fííanéesa faferQn asaltados poíkiiií gtúpo'fife 
bafid&dbé aitaadoa<b^e se apoderaran de to- 
dfesfihs cíartas y valores.
jDcji t ^ ó n d r e s
Se ha comprobado la inexactitud del yu- 
mor que anuncialba la pcupacifin de la pe­
nínsula de Haichu por los. al0m¡anes. , :
•podo se redujaá qu£j un cañonero ger-< 
máificp practicó diferentes .trabajos de son-, 
deo. , • í '
A t e n t a d o  , ^
^0 Ouja (Husia) un sujeto, fieéconoiCido 
hizo un disparO;cqntra el gobernador gene 
r^I^ hiriérrdoje grayenyente,
t( /«Í
^ á S ii i  hsi que'dWo 
isfértó-aí servicio ptibiicd:'' '
/ ‘ 'Q hlz% )j9r.Cbnsecueiicíá # s -
c u r^ a y  'de>#seaiítíeulo que  hoy  a tra e n
lu»atención, vy ia  ^ sp ec lae ió n  p ú h h ca  
y qué^hailicaido  m uy b ien  en  la  ojpi- 
n ió n  tepübliciahá, se opefe  en  la  aé ti 
tu d  y e n  la  co n d u c ta  del p a r tid o  u n  
cam bio  fáy o rab ie  y p o r  to d o s  de­
seado .
S ea  és té  cua l fuerp, y m uóiio n^ejor 
si es  e n  el sen tid q  que^ co n stitu y e  el 
m ás‘ferv ien te  an h e lo  de p u é s tro s  o‘0r 
r re l i^ o n a r io s , n o s  a leg ra rem o s q u e  
se opere, 0 p q u e  to d o  eia es to s  mo- 
m eiitos qs  ̂ á s  'acep tab le q u e  la  jn a e -  
ción  y e l  ín a ra stn o , q u e  so n  siem pré 
s ín to m as  ía ó rta le s  en  lo s  p a rtid o s  
po líticos. - '
L as  C irounstancíás ac fua lés y los 
hechos q u e  a c a b a n  de reHlfeár^yU-OS 
ím pbneq , h o y  lUás q u e  nuiída* á  los* 
rep u b lican o s  to d o s  q u e  cíe v eras  ele; 
seam os e l  tr iu n fo  ’d e l á  R e p i^ l ic a p o r  
el ú n ico  m edio  y p roced im ien to  que  
d e b e y  puedetáiunfat«/<>lam écesidaá.
de  ro b u s te c e r  y m a n te n e r  á  to d o  tran - 
.qe y p o r  ^^lodosdosjí» ipe;4fes .If Unión, 
'qomo- '̂ íu e rz ^  ih d isp én sá b le ' p a p .  la  
| l t a  y 'p a t r i ^ i ( ^ .  f in á^ d ^ d  * '|o l í lc á  y 




último hún ie^   ̂̂ ' ' '
«^üteridO que
pabixease eivétítem  W t»
en qué, lefreqiitjante)|>óíufindo|e eMa:'. ‘ • ̂  >'•*«,
Ella dajíá.iaqlâ  'iáol̂ j|rppóstlo que me
la IJqióa seguía,.®®^ W ^m p est
del artieppal
dé>U^tí.,f. , „
•«Pareció el Ét 
tamieuto, una le 
greco á la antigua 
vida fiúe'va.vK'
ran alégáa be 
"del domingo, 






i7 ;¿ y o 4 e p 5 .r ' ' 
D e  B i lb a o  ' >
En el pueblo de Baracaldo varios inquili­
nos que préBeheiaban una difigfettcia de deá^ 
ahucio se amotinaron apedreando á los fun­
cionarios judiciales. ' '
;La guardia civil simuló una carga logran^^ 
do disolver á los revoltosos. ' , • ■
. Estos silbaron á la fuerza pública no ocu­
rriendo ningún desagradable suceéo mer­
ced á la prudencia del jefe de la fuerza. , ■ 
D e V i g o
Los pescadores de traineras acordaron pó 
tripular las embarcaciones duranie dos. me­
ses, para aguárdar á que sobrevenga la en­
case!;̂  de la sardina. ,
í Gfeneúrase tan injustificada .acuerdo que 
ocasionará seguramente grave. quebrantOíá 
mué^as familias.
bien se- ocupa'  ̂fiSír ^
ta que anoehe celebrarqn .cpn̂
 ̂ ite del Consejo loS dlputudcs y . ses 
d ^ le s  por Sevilla. -: ' . ^ '
salieron disgustadísimos de ,1a con-: 
|ef.(tocia, por que Villaverdé les sdijo que,
f' üi%ie,el gobierno sp preocupaba del ebn-, ict^pí en el presupuesto no había cahtida- 
d^'apficientés para conjurarlo. , - '
' '  ^ ^ ^ i r a n  los comisionados que si sup 
iñ sia^ ías sonr desatpüdid&s la Diputación 
yql^^fm tam ienío de Sevilla dimitirán en 
pieiíq^eh razón áquehallándose extenuados 
Iqp;p1^1os de la provincia hócese imposi- 
blúu|Mtuación. - .





.A n tie tilo ® ' n e c ffio ló g io o '0 .:.
liOB periódicos dedican sentido recuerdo 
á  la memoria del contralmirante señor La- 
paga, ensalíiando los méritos que le ador­
naron y señalando aquellos hechos que glo- 
hficaron sus servici^p.,
A u tb m o to v 'a g v ie o la  
i Compruébase que el resultado dé los en­
sayos hechos ayer á presencia del ministro, 
con el automotor agrícola, fueron excelen­
tes.
6 - Dicho aparato puede: emplearse en las- 
distinta^ faenas agrícolas y especialmente 
en Jas ■’de arádo y tñilado. - ^
> Su fuerza es de setenta cahaiios; la rotu­
ración alcanza: treinta centímfetros de pro-̂ . 
fündidad yen  terreno dure poédCflabrar 
píete hectáreas diarias,, ' / ♦ , y
: El automotor ha, sido adquirido:por el 
miüfsterip del ramo en 50,0Ú0 francos*;
La mayoría de los periódicos publican la 
arip que el rey don Alfonso dirigió ál ear- 
lenkl Casañas,. tratando deües |̂>l^< l̂< l̂^b^~
o de una pijptestqnte; en Barcelona.
Cqmeqtand^.V puhsecretario de .(Gober­
nación Ibs* quejas que formúla HeraMo <?« 
^adrid  por no ,^eruiitir que^se trasqritícfán 
desde la ciudad Confia| dete^jándpS.qbúsut. 
(ras" referentes ^fia preéitadá"cáxtq;'^:’añrm 
que se;hizo porqué ef ooyrpspubpuCqpcwtc- 
ció’’tóé*verdaderos conceptos de . la mipma.
» Agrega el sabsecrelS|rio el espirita;
la carta fiel rey es pe^ectameñtq cpnstL 
tucionaí. ,
D e p a v t o , d e  udl dox|a<tJt¡vb.
Con motivo’̂ bcumpleaífes del reyée^é-
qpérgía
félVerán
Sígase por eso mániino ^
qüe s i e iú ^  debió' frojKéhrseí jf/dai'bíVeri 
á sufrjr eclipse laf^few^ánÍ!asi■^leí'' ^b^blo 
republicano.' ' ' 'f'' ‘ "</i h
Gracias por todo^.y disponga uáted díécstt
a m ig d y c ó y d f lo 4 ^ ‘
Lunes 151 ' ' ■'
/.'T ' 1 í »- lié- 1̂. *"■
^nn re-1  pajinii.¿a jjgy veinte y cinco mU,péSi^á;S^tí-
1
meo.
I Ahí va jii^o, que
Motín. Ei'usted crq í.-^ rtuno  CPptáy 
en ¿  n f i l o 'd é  niafU i® |a 'dibl^m ?a 
graR tfi'^ ijhq,' pbósiasivsb eatéjpatílá tdé&i 
B s p a M í, í ! ^ 0S.^úM Jiojs'o t̂U)-*
res ’''se/.é#®|^íáh''i,'^l
dipseq, ]
|rb |o»  asilos reUgiosos y particulares 
» / S^^ieaLUdaeión 
3Da(,i?écaudac|qn respectiva, á la^ úttimá 
qitínceqa aumpt;tto,paseras 14(1.000 ■compa- 
jparativameúte'«con .figUál período, del ;í l̂O 
anterior. f > •  ̂ '
O b l ig á é lQ n e d  d e l ü 'e s o r o  
.. -La sqscj'jípoión ,á las obUgaoioneo fiel Te- 
^óro as^iajíyia á'99r.414.000 pesetas^, 
F e l l ^ l t ^ p l ó ñ
i||cumpleañ0s aerá presídidoi poríeliseñob 
)^erD'Roblado* ' , 'v,' ^
I páriódico. iocal.,^re8Ú<utá la-cuestión 
Ips obreros y el deseando, sirviéndole, de 
pretesto para continuar, sus ataques aL so­
cialismo.
•Ü Taámbién dirige inculpaclénes Alos roía- 
hvosy  ̂OQBBÍd.erqndolos, oausanteé fiel: mal.
paliiáo máa^bfiiíán' ¿aragézaí
Estima: curiosísimo el periódico liberal que 
se a^rihuya la protesta á móviles secretos 
y  que fije su atención el diario ultramontar 
no en la campaña de una publicación inde­
pendiente, siendo el país en masa el que 
está;, en frente de uii gabinete que no solo 
no ha resuelto ningún problema sino que. 
los ha agravado : todos, sin perseguir otra 
finalidad que la de íaántenerse en el poder. 
■» . . «E*l GlO.bO»' •
V Ocúpase también esté periódico dé la 
conferencia dada en el Ateneo por el señor 
Moret sobró la crisis agraria de Andalucía 
y lamenta que habiendo fundado los pue­
blos todas sUs esperanzas en el gobierno, 
éste permanezca, inactivo.
«£1 N a c io n a l»
4  semejansía de* E l GíoSo,- censura acrer 
mente la negligencia del gobierno no preo­
cupándose con urgencia de remediar la cri­
sis agraria,de Andalucía. ■
l Estós sorteos en veí de * coástaf de dos 
éeríesr dé á 87.000 billetes, constarán de 
trea series dc á tO.GOQ..
La ^modificaci^ empegará á regir en el 
áctualanes Jie Máyp. v  '
: LoS'preB^QSqeránivl de cien mil pesetas, 
para éada serie;! de sesenta mil;-! de»veiii« 
tícínco mil; .15 de: mil quinientas;. 2 aprojá- 
maoiones deseteoientas cincuentas;seiscien 
tas y quinientas; pesetaa  ̂irespectivamerfie 
para los tres premios mayores y Sfi apro- 
xijnaCionesvó centenas fie trescientas pese 
tas, para cada uno de lés. primeros, pre 
míos.
S o c ie d a d  d e  H fg ie A e .—En la reu­
nión celebrada '.ei sábadó -último por - este
vr
ándcl^ publicó La Eipoea diciendo que |os^ impoítánte orgánismoil tratáronse váKés 
fiípiílAdqs y seqadoV^' ministeriales sbn l®ff asuntos d e ^ a n  Interés ̂ patíÉ Málaga. ^
q fiéáá  duraihente reprochan’al 'RobiemQ ,, ;Lá's6bi6dafilílMglíéÉí&^ef's^,^)i41i^#-^^
eer, algunas mejdrafi enWá ]^obláeiób tales
SE ádPlU AMUEBLADO
d W R A S P A S A
el I Io te | M h^m ar,i de M álaga, s itu ad o  
o ílacen  el M íl o (Caleta).,
Noticias iocaiesK\>
F e s t e j o s  d e !  M o l m i l l o
. Jueves 18.—Cuarta yetada como la ante-; 
rior y música. „ ,
Viernes 19. -r^Quinta¡.; velada fie arcos 
voltáieos.^
G o(m brrioaeió ii;--^E l gobernador ci­
vil iba enviado al alcalde, señor Martín €¡a- 
rrión.’una comunicáción diciendo que para 
desvanecer toda duda acerca de la admiais- ; 
tración municipal por la  campaña empren­
dida contra la’misma pprparte de la>pren­
sa de esta capital, necesita que á la mayor 
Ib’ remita relación fte"“£ófios "tos 
arik^ms municipales,' foi'ma en que se re- 
cá^^te^, si es por contrata ó por adminis- 
ri4 ifn  y en este caso certificado, de la base 
fiefi^hjutación de los mismos, cantidad á 
cnfiaipmo de ellos. respectivamente consig- 
:pa(^«n presupuestos, ingresos por la  re- 
mión de los arbitrios, personal encarT- 
g i^ /fie  su cobranza y del registro de ca- 
r¿q¡5i;^onsigDándose la fecha en-que se* for- 
“ los acuerdos referentes á la forma de, 
. a c i ó n * . V,: \
noticia nos hace ver que al fin el 
bernador Va á^tomar. en el asuntó, dé' 
útrioB la parte activa' que era necé-, 
y que InoWotroé*,' reiterádamente,' le 
" qtedido. ' ' ' *
congratuiamos por' ello y aplaudi- 
áacti tufi'del iS r -Godoy García, espó- 
«i como'defiOaí Ja opinión, que se hága 
iéta justicia: enése asunto. ■
vecinos f ie la c a -  
iÚ Saiamanoa se fiíU^an de- que á cpnse- 
;tl|a de la rqíqr^ de qn tubo s& encqen- 
%^cc dias áip^ agua. ^
eféc
Hacion-
íordenafioique al efectuarse,los pagos 
antes fiel mes fie J,unio, á los indivi- 
clases pasivas se les descuente
eLIj^pxrte de las códajas personales.
. íoaís^uín 'M al||tS '.-rH oy  em-el-correo 
dfi%;p».ñana hasalifio para.Sevilla el emi-
n e ^ ’concertista fio picaño JoaquínrMolate, 
áq^p,á,compaña-^el,señor don J^ime Gussó 
^"^■éposa.
to el coopgQ.pietqrío 'de la importante
como establecimientos de lavabos y  retretes 
en las escuelas públicas|l y construir una 
fuente higiénica en algún sitio público, íto' 
el Parque por ejemplo* >'
\ Proyéctase-hacer.. nna prueba:de'-pavir 
mentó en el Muelle ó la Alameda,equivalen­
te a l de las Ramblas de Bárcelona, y según 
el resultado, gestionar que se. establezca- de 
modo general, á fm de evitar en los dias de 
viento la formación de ésaé columnas fie 
polvo, que envuelven á la ciudad. ’ ', ■'
. Tratóse de buscar los medios mas necesa­
rios para extirpar la mendicidad eúMálagá.
■: Las autoridades y corporaciones oficiales 
y particulares deben prestar el apoyo nece­
sario á  l a ' Sociedad de Higiene, para la  
Completa realización "de proyectos tan bene­
ficiosos para nuestra-eáp ital.- '^ ' 
Sentiríamos que por la peculiar indolen­
cia de unas y otras no se llevasen á la  prác- 
tic#- los proyectos dé la Sociedad de Hi-’ 
giene. ’ .'■/ .*
b í a e v a  re u n ló n .-^ E Q  la- noche del 
próximo sábado se reunirán nuevamente en 
e l Hotel Roma los-dueños de los principa­
les hoteleé y  fondas dé ésta capital para'fi­
jar la cantidad con que el gremio ha de con­
tribuir á la  realizaojón «de los festejos fie 
Agosté. * A»’
 ̂ A c to  e ló j^ ia d o .—Está siendo muy 
elogiado el acto realizado el domingo úlli- 
vdo por loé tripulantes fie Ía 'baíca de pésca 
Africa, salvando fie una rauerté ciertá á 
cinco jóvenes que habían salido en un Bo­
tó á dar un paseo y se leé hacítómpoBible 
ía entrada en el puerto a''caüSíáJ!jH' teiíipo-
líaliva
S l^ C o w e U sy o iia r lo .- -H a  legresqi^¡.a ? 
Campillos iníeBtniíel ró querido amigo fie* 
población el consécuente republicano don 
José M.*'Molina^Vega, quéj-al te i íe r^ tic ia  V
de la dolencia que aquega'al se*fiOr^^inaS:
Góme^ vino á Málaga .cnh <abjélo d^^om-;.
pañar y saludar ál.ei»ferm,a; . __
El señor ]|íqlina, V-ega, tan 'coqocifiq y 
apreciado,, do ifia repqhUcanoS fiemneétra ̂
provincia, fué uno de los malagimñBs qu^^ 
n^s 'sé  fiistinguíeron eh eí perioáo írévtíl^i ' '' 
ciontóri<^.bftb^¿4bi’fiiÍíife¿B ]^n ántíg^o - , ' f i j  <  
partido radical quq acaudilló el señor Ruiz ' >'
Zo];rüJl£ur il a. 
'Desdé 1875 síérapre éstuvo iámbiéfitá^ 
disposición de la causa republicana .etrlaé'H ; 
provincias fieBafiajoz y Sevilla,dondfi rééi-i"- 
dio largo bémpq,' basfa «Ifi® 
años ée jastabte6i4’ en>|Qf 
Agrád^pmoa mneba 
ap^es de su marcha honre
a e re e d o T O S .—El 15 de' 
Jülío se verificará en la sala audienohrfiel» 
juzgado de primera instapcía 'de la Aláme-j í 
la Junta de acreedores* d^ ' d íii’Jóáquín'E^;^ 
lava Franco, que s e ‘ha^declarado en Sus­
pensión de‘ pagos, para fielíBSrar y  vótair»
acerca fie la'ptoposición' de espera fine aqnél 
ha presenta^.
ral que-repentinamente sebabia ÍSVantafib 
Merecen alguna- recompensa esos bravos 
pescadores.’ 1 -* '' 
N o t i c i a  í n e i a e t a . —El Sr. D'. Juaíl^' 
Oyarzábal nop ' escribe una atenía carta 
rogándonos qúe hagamos c o n s t a r - e s  
cof^l'étamente inexacta la poUciá relativa 
a l Ingreso de su señora Üertíiana' en la 
compañíafiramáti'ca de la Sra. 'I*übau.
Con mucho gusto accedehios al’justo de­
seo fie dicho se^ñol, al que ^yamos_,gompl\;: 
ciao aclarári^o^este'^elTor dé infoi'maci^ñ. .
J u n t a  d o  G o'B̂ ío t o o *—L a sociedad 
*de patrones de oabótage denominada Xa ylX 
dorada ha hombrado la siguiente junta de 
Gobierno: • . ;
Presidente Honorario: Él Señor Coman-; 
dante de Marina. .
Presidente .efectivo:‘'don.'Joaquín In- 
glada. , '  ^
i Vice-presidente: don Jqsé fiel. Pinp.
' Otro; don José M ui^ .' , ' y . ^
, Tesorero:'don José î .̂gellés'';.- ’ . « ,
. Iden 2 .°: don Yieen^MiqueL,-,.
Contador: Juan Vellera* ’
Vocales: don Jacinto Roca, don. Antonio 
Minquel y don'Antonio Andrade.j^y,
? Secretario l.°: dpn Félix Gafarélo.
Idem don Luis Lacronts,
: Bibiiotecarjo; don Francisco Guerrero. 
N o  v tó n b n . '—Contra lo que Se espe­
raba no tocará en Málaga la división déla 
escuadra inglesa fiel Mediterráneo que de 
un dia á otro se esperaba en nuestro puerto.
V E l  M u n d o  F a b r i l . —Como recuerdo
.fie piai^ja^fie Qrliz y Cuqsó., como el 
pianista’,' ños ruegan les despidamos
^dee^; á ^ n a jie   ̂nos',
'io s 'h e c h o s  a s F io -M dí
á i P ^ e x t j
e l p a T O f j a |  
|,í'eá és to s  dos*.,£h#^
i- frbnté^’̂ í i ^  aw  o’p
v a r b i tm l
M u .]p ^ p p ;5  J a
Inestrijlas y Liniers;.-líTs 
)lQmáyor,,CDñquréta.'AbEad7 
im é >  deMiu^j
labijá 'ejqierimentaoo *1 grap 
'rM * á f;® o a ;A ífo n so :
ciónes pa^a  ̂e 
0  íey.fie Eapp^i
V (SjfEStlllp í̂feápse 
i lo n f i l^ ^ é .^
•^Se ba cfiúfiánadp 'q^ía Go
'í 'L ds b
Éléxcio ét





P ^ íu n fo  ¡ m te r i^ v
lepresentaiáO aw qa^ It 
la s  XíoifiéS’ f  átlOT iSuv 
cpi$fe|ár látal 




eabos Varela y ^ ü á jjj 
fie la’isl:^Sainte Jeannej'l fií 
^  1Í.0S íd a g o s 'a ^ i 
*.*v7n§ejhqtlpkUbPado un eihctóJj^ 
fierecho de adqur
Qtrqaúic
' fdwfcías | » p ^ í ^  que operan 
Manficánu|ia ^fmitúian recibiendo' refalrT
’ji ..i  >̂‘ ,.1 t . ' ' f, 'V 'k ’v
S2y’'7rji.>v' aJ'a . ‘
' 'qo : óó .cóVhr- 







iflCré' erorî F̂ ^̂ ^̂  íttíírte:  ̂ 'sé' s& 





j VL, . ....•< .de la fiesta escolar delebrada eneilnstitu -
que tragl^dápi^os- a V. S. par^ loa! Jq general y técnico en honor de Gervantes 
S oportunos.  ̂  ̂ . y ' ; de la publicación
0noill!O:*----EI ministro, dé a c i e n - Quijdt&,'iste importante periódico finan­
ciero industrial há publicado ufi número 
pxtráordináriq por tédqe;!Ctr¿iap hqiáble; ep 
¡arfa plapá de dóblé tamaflo en caltúfina inr 
serta el Himno á  G®vVántes, de 14 Señorita 
SuClé'só' Lfie’ngó. y ‘ fiel iáaestrp’ f  etnándéz,' 
cantado por lasfiiñas'y  niños d^'las escue­
las.públicas, eldiáfogo ' éh Vérsb fie difiha' 
e'e^íplá' y  de ̂  dbh l^áreiSÓ;,' Piaz’ Escobar,; 
que Se répreWeiífó éh la fiesfe dénnstitut(f, 
loS retrátoS Cn Mtógrábáfié fie' los Beñorés 
que cómpfisférbn’ Í4 ‘'(jtímísl^ del
iDirectbí fiel ídStrtútbv dé lá'P'í^etiva' de la 
«Escuela Normal fie Maestras y  có'atro ciiári 
fivds fie ia ’ ré)iréséntáció& ó9'
(del- qúéHfivb; Itigar ep ' dicha flestá
íescplaf.,;, ^ 'V
mós‘*Fé?fflrfífibs; * ifafl:m afifi;|usí^^tó  
fitepción por sus éandicibtípS'ártikífca'S 
MuV STfpcedámépté M  por ello v.á
su DiiéctbrfioP Enriqfie'Ábásbíd, tó tim á^  
am^O' ttpestíñ'i'qfibfiop éSé 'fitSI&éro dé 
revista, he»hQ ,efi,ia,£orii^ dgjámos ifi- 
ídicada, lEá'cikm f̂il* Méfii fié* bonsérvar uh 
eouerdo de las fiestas del centenario, pues 
a'hoja-en ¿artulioii puede tolbcarse en un 
cuadro. . ' ■,, , -'S ;''r' ■ ií '
la basa fie socorro 
de 'láW lé fiel'CeríOT^Iá. sido 'ciiíádo ék a  
mañátta él niñfi '̂Antbifio* (Jallégb Tó̂  áí
dé Beínár-
re fie 81^  ainigos.y.admir^dorei 
nc¿ haber podido-hacerlo i peíso- 
fiómo 'etkn^u's deseos débldío*lá
íartíapca,. .^¡c^ corresponde á *^us
ly te lg o s .—iProeedente fip Rpsia se 
" Málaga una partida de trigos que 
!« 9.000, toneladas.  ̂ „
-Ha ipgcesadqgp ei- R©,spP 
^mepte Gregorio AgúiMr ;Gfir- 
íSfe Alora. , , ,
-  A principios de Junió se vearifi-" 
Lidé la señorita Margaritai*RoSí- \ 
ly  deljovesrvapitán deJnfagteH 
luel Ruiz del' Portal y Peínán-j;
Re<
-r-DurantPfibs. meses dquMayfi 
obligadosdos Ayuntamientós 
>nes donde existan Pósitos A 
relación do los. deudores que 
anos ó metálico á dicho benéfico 
llqilidápdoles ebijmportefie 
eron con más las creces acumu^ 
entariameu te y  no.pagadas has- 
finnio próximo* Para ésas-diligén- 
imtener .presente las dfeutaciopes 
iustruoéióaúde 25 de Mayo.̂ . - 





uln Rámirez Laque, la tflPlf cia 
praoticaráel domingo próxúnñ 
pimiento en el .teatro GervainteS 
•'"indivídaos dé la  brigada •iCO'- 
ipb^rafiá del terreno^ msi comp 
' fifi'telares.telón de aguas, sfij 
lapsos y platillos de riego, *para 
ifieSgfeaciedo caso de incendio pro- 
mppte á su extincióni 
flfU fe io n aL —Sa ha. fieclfi^ 
en la Lotería Nacional qué 
i^efis  últimos de mes, cuyos^ 
-  al precio de treinta pesfe
E ja fe v jn a .  ̂ C ontinua. énferma''lá fiis-̂  ‘ ■ 
tingulda señora de nuestrp pompañeró eP'V 
la prensa el director de 'MjbefensúvMel óóh- 
don Joaquín Mafiolell'.' .
Deseamos vivamente suPlivioí 
A s o e l a o i ó n  d e  obaBeA plaslvait* '
A las fios déla tqrde ’d^Ldiá. 19 del fic- , 
tual, celebrará junta gen|ral todinariaíestp/v 
Asociación, en los pajones .̂í del,Círculo in­
dustrial de esta^ capital .par# ti^taj^ fisup-  ̂
tos de interés para la colecUvidaij.,* ..* f. , j  ̂
El señor, presidente recomi«hdA.l^¿ ásís-r 
tencia á.fiiphó acto, ' . í .',- ^
.El Secretario interino, Francisco Ynísto!. : ' 
E s o t t e l a  d e  ^óm ério íb ;-«M añana '  ̂
jaques á la una,déla tarde sarei|n.e elplayst j  
tro dé la Eseúela''^uperior da Qomeyófepa-' 
ra formación de tribunales de asignaturas " 
y grado| y señalamiento de días y fibras fie
exámenes. ............■■ • -
E s tá lf ft.—Doña Victoria del Nido,:-do­
miciliada en la .ca l^d e  Hernán, Coytés jiú - : 
mero 2 ,’ha denunciado á la p o lio ía ^ é ^ -*  1 
pe bastante tiempo, entregó á Rosafia’̂ orr.* 
dón . para que gestionará su venta, üpa(tn4- - 
qbina dé coser, una pulserajde oro cení feri^; > 
liantes, dbs-sortijás coñ diamantes y uná * 
esmeralda ŷ  un mantón de crespón, borda- 
lo,, negándose abora la: Rosalía á , fievolvér 
el valor de los objetosíque ieoibiera*>' 
i -Boda. ]p jrés.lm a. —En breve contrae-: 
rán nTatriruonio ia* ^efiorit^ Eáriquela Ro­
sado León y eljavefi arquUéclo don- Fer- : 
nando Guerrero 8tracbaq. ' , ^
F d b e l l ó n  modoi»:ni»|a.-*-Toiias-l«s- 
noches se ve sumameúté;'concurrido este 
elegante pabellón Instalado en el real de la  
feria fiel Molinillo * T ^  . -*
Presenta cuadros'de.'verdadero* piérilo y, 
larga duración,»,no notándose apapas las . 
oscilaciones del aparato* :) - > í
Felicitamos á don Antonio Ramírez AguL;; 
lera, dueño del pabellón, -jp • ; •
' J o s é  T a l la v í . - ^ E l  próximo día 27fie- 
fiutará en Cervantes la  compañía dramátL 
pa de nueslro paisano el aplaudido primér.; 
actor José Tallaví y en la que figura la prí-" 
mera actriz Julia Salp.
La temporada será de diez únicas funcib»; 
nes, estrenándose siete obras, entre ellas e f  
hermoso drama de I bseu Xos JíspecfrQs. ' ■ 
Lá compañía se encuentra actualménte- * 
pn Cartagena. . .
• A b u s o .—Los cocheros de la plaza fié'; 
la Constitución, ain duda con el humanftá^ >; 
rio objetofie que , no .sean victimas fie, las 
inclemencias del ardiente Febo, los briósos : 
jamelgos de sus vehículos, só permitétf cií- 
locar estos á la entrada'fie la^cálle do Com­
pañía, causándo con*'^ aBúéd^grándés mé- 
lestiés al público, y á fos .''industrlsfiés allí ■ 
establecidos. , * " *
- Sr. Alcalde, ordena vuefitl^a^ñórifiá lo» 
simpáticos aurigas,.que ya*qii«^tap, carita-r 
tivOs son para con sus caballos, tengan em 
cuenta lós respetos y, eoasidéracione& queí 
sé deben ál piiblico. > f*' v ' ‘
D o  v i a j e . —En el tren fie las nueye jf 
veintácinco fian, salido hoy pára-Gibráítar¿ 
donde embarcará con minbo á-Lo«OTes,MiS:T 
ter Tbom Grqgte y su distinguida esposa do:̂  
fia Victoria^rfOTediá Dfiárté-. *
—.Para Gitanada, don Juan Palomo. ‘ 
-rPara firéhiclóna, ].fion -Eúataaio Maca-* 
rrón, .
Para -Loja él'alcalde de dicha ciudafi 
don Francisco Campo. , ,
Para Linares don Tomás Heredia 
Grund. '■ ' ■■ ■ '
—Enél de la una y quince llegaron dê  
Madrid, don Joan Ponce de León y don Ma> 
nuel Párragá., ,• ¡ !
i De MarmoiísQyfia señora doña Nataliq
Galfierón de 'Semprim ;̂___
-E n  el de las'tí’és y qúmcé,,saliAfóa‘pTfí- 
ra Suiza: la scaorai'Gaty^safiQ Benalmvis é 
hijos. ■' * '
, Para MadricL.don EtJgoniq ZaJdo y, .sé-. 
ñora., ■'
la nóché.'
cual mordió nn perro propiedad 
cto'&ííóntél*'** ' '*
!t>espuésde curado-pasó á s u ‘domicilio.
sido dentinciadas las 
y Concepción Cas- 
armaron un fuerte es^ 
cándalóéii la'cálle dé 'la  Chaves número H 
íé lob reéífilfe ix te .—:Ha obtenido tan 
brillante apta M aVenta-^ago. alumno dala 
cláse de Dibujo Geométrico’de Bellas Artes 
Dr Emilio Lópesj Leóp., .
Nuestra ‘enhorabuena 
A m o n a z a s .—Un ta l Rafael Arias (a) 
Negrefe, entró anoche en la carnecería fie 
don Jerónimo Mota, calle d«>San Juan, 72 
é ¡insultó y, amenazó a l ‘¿bftador delesta- 
fileciifiieúto José Canea.' ' . 'T; ’
El Ñegrctc nó fué detenido pdrñabersédií*: 
dQ,á la fuga al nolarqute aquél etíVió ávSsV 
' á l s f e r é n o . '■■■■■ ■ ■ ' ' -
i; '’teMéá-ndZ'loí.—Bit él cauce dé Guadal-; 
mfedin#'pnÉ‘BrfióViérbn'ésta mañana un fuerte 
escándalo Juan Pascual Martínez y Antonia
FerriiM ^.-
I ' Estániltima dirigió- algunos insultos á los 
agentes de la autoridad que trataron fie cal 
matáfifi-fiéríjoa', ’




td^ téfia éíááé fife-fiomódidadés y el íñm^ó- 
rable' ‘éfeíviciol fie qnetair acreditadas prué-  ̂
bas tiene dadas La Bohemm,. ■'
/ y
'í-Z-rírCSl
E e o t u r a  file t r a b a jo s .- r rL a  Juntq 
^organizadora fie l eertameiViFÍCBl^ado con 
ocasión dplPÍ. Cenlenaaííí,, b a .
¡solicitado .yobtenido dM*Pípmfienla'fie*JjB
Sociedad de'Ciencias que.)Oe4a pllópaJ*pa,ra
la I^4 graiiúbup,a.fiq]ins,t5ab5ipé,qqé.4 >tu-, ? ;  
vierpn p r e m i o . Z - -  „ ; ;
' En -brgv,e, pues, se pelonrMá una 
léyendü, él señor don jfiseL^p0¡¡í
iFbátfviBil béuéfleb-iB seolaF ,;,n^s-
ta tarde á la unAse reuffieron eu el Institm- 
tolaé.señoras'y señores qua jcomponefi la 
Jnnta.. organizadora' fie Üa,:» función-que áB 
trata fie 'Celebrar eá'fienefieio- de Ips' alonn*- 
nos poíbzes dé las e^ e lf^ ú b U ca s.
Eé acordó que elvestivir se vériüqfiéfil




DOS EDICIONES DIABIAS S l , ; P o p \ i l a x
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado dél Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el f)acilo de 
la CALVSCiE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAp la TBfÍA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
m m E L  P E L O
De la de Ornato, sobre reforma de alinea­
ción en un trozo de la calle de Torrijos.
De la misma, sobre reforma de Jaslíneas 
de conducción eléctrica so lic ita^ 'jo r  la 
Compañía Alemana.
M o c io n e s
De varios Sres. Concejales, para ;que se 
adquieran algunos ejemplares dé l a  obra 
que acaba de publicar el distinguido perio­
dista D. Tomás García Fanjul.
LA
C A R N E D E R I Á
i  C a l l e  C a s a p a l m a ,  3  ^
I  P R E C X O S
 ̂ La libra de vaca sin hueso á ̂ ,25 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas.
1 La libra de ternera á 3,— y 3.50 pts- 
i . La libra de filete á 3,75 ptas.
N La libra de riñones á 2,25 ptas, 
i ' Revvicio á dóinieilib
d e  C a s a p a l m a , 3
día 35 ó 37 del presente mes en el teatro 
de Cervantes, g^dido por los propietarios.
También quedó definitiyamente confec­
cionado el programa en la forma siguiente;
Lectura y representación del capítulo 69 
de la  Í I  parte del Quijote por las alurqnas 
de la  Normal de maestras y alumnos del 
Instituto.
bépresentación dé’ la preciosa comedia, 
de los Quintero El Nido por los alumnos 
de la Escuela, de Declamación señoritas Ju­
lia Santero, Ana Adamúz, Julia Zurita, Ma­
tilde Navas, Ana Galeote y señores Sérra- 
no (Maximino y Pafclo) Villodres, Pascual, 
Ruiz Borrego y otros.
Eljecución del Himno á Cervantes por el 
coro de niños de las escuélas.
Con tan sugestivo programa es seguro un 
buen éxito attistieo-pecuniario, que redun­
de en, beneficio de los alumnos pobiíes.
Dientes careados los ciira y evitaLicorPolo
sus respectivos puestos las fuerzas de la 
guardia civil que por orden dé la superiori­
dad se hallaban Teconcentradas en Cuevas 
de San Marcos.
R e c l a m a d o . -r-Bu Coin ha sido deteni­
do Cristóbal Sánchez González, reclamado 
por elJuez municipal. •
A txfop& llo  y  m a l t r a t o . —En Jime- 
ra  han sido detenidos José y Francisco Ca­
rrasco Torrejón por atropellar y maltratar á 
Bernardo Sánchez Carrasco.
O c ja p a c ló n  d e  a r m a s —La guardia 
ci^ildejBenamócarra, ha recogido una es­
copeta á cada uno de los vecinos, Marcelo 
Tellez Márquez, Afitonio González Lanza y 
José Martin Lazo,por carecer de licencia.
D e s a n g r e  d e  l a s  e n c í a s  d e s a p a -  
r é e e n  é d n  Z A H N O l,. C O T IL L A .
A c o l i n a - L a z a ,  véase 4.^ plana.
RiHa sangpientaL
E n  d e f e n s a  d e  u n  p a d r e . .
En el caserío llamado Huertas de Gutié­
rrez, enclavado en térmíuode Macharavia- 
ya,se promovió una cuestión entre el vecino 
de Velez-Málaga, Enrique Claros Madrid y 
el de Aleaucin, Vicente Delgado Rueda.
Lo que ■ principió en reyerta terminó en 
una riña sangrienta, pues Vicente sacó una 
faca y agredió á su contrincante, causándo­
le uha gravísima .herida en el ,yiqntrja,de 6 
centímetros. ‘ '
El joven Epifanio Ciaros Sánchez al ver 
herido’̂ á su padre empezó á  tirar piedras á 
Vicente Delgado, produciéndole una herida 
én la cabeza, otra en el bruzo izquierdossy 
una contusión en la espalda. , ,
El médico del pueblo practicó la primera 
cura á Enrique Claros y á Vicente Delgado, 
pasando aquél á su domicilio y éste á la 
cárcel én unión del joven Epifanio Claros 
Sánchez.
G olAieP D O  m llitiM *
Servicio de la plaza para mañana:
Parada: Bbrbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
3.” capitán!.
Con motivo de ser hoy el^umpleáfios Se 
ha dado una peseta á los sargentos y cin- 
cüentá céntimos á lo s cabos y soldados.
Teniendo que marchar á 4-imería ;eí mé­
dico segundo de Borbóñ, don Luís Huertas 
Burgos,á cuyo cargo está el servicio de plá- 
za, durante el mes actual, se ha nombrado 
para ^ e  . le sustituya en dicho seuyieio al 
pnnfpro de Extremadura, don José Mañas 
Bernabeu, quedando de imaginaria el de 
igual clase de Borbón don José Ruertas Lo­
zano. ■
Ha sido I>asaportado para, Melilla el capi­
tán don Emilio Fernández Pérez.
j f̂ilegacidn de Hacienda
leído en una revista francesa la noticia "de 
un descubrimiento trascendentalísimo para 
la humanidad. A mediados del pasado mes 
sé ha comunicado al mundo- científico el 
descubrimiento hecho de un portentdSo mi­
croscopio. No puedo resistir álatentacióu de i 
traduciros lo que sobre este descubrimien-1 
to expone la indicada revista. Dice así: «U n; 
microscopio extraordinário.»-Los micros-1 
copios modernos que nos han  revelado Ia  | 
estructura íntima de los cuerpos y á ío s  j 
que debmps , en su mayor parte los progre- i 
sos conquistados en la física y en la quími- ? 
ca durante estos últimos tiémpos, hacen vi­
sibles los cuerpos cuyo diámetromo es infe­
rior á una milésima de milímetro. Sin em­
bargo,^ microscopio inventado por Sieden- 
topf y Szigmondy permite ver los cuerpos 
de una millónésima^de milímetro de diá­
metro.-r-NaturaÍmente desde que están en 
pbóésión de tan notable microscopio, han 
comenzado sus observaciones consiguien­
do registrar cierto núdiéro de hechos muy 
interesantes. Asi para las soluciones líqui­
das se ha visto que las ideas que sobre 
ellas se tienen están muy lejos de ser exac­
tas. Cuando se mira en un microscopio mo­
derno de los más. poderosos una gota de 
una solución de glicógeno,-que es una es­
pecie de azúcar, no se percibe más que una 
banda de luz azulada. Por el contrario com 
el microscopio de Siedentopf, se vé en la 
misma solución ,una aglomeración, de cor­
púsculos animados de movimientps rotato­
rios, De aquí que la idea que se tenía de 
éonsiderar las soluciones com'o un liquidó 
homogéneo que no contenía sustancias, só­
lidas, sea inexacta, toda vez que contienen 
multitud de corpnscnlillos sólidos. Estos 
corpúsculos animados del citado movimien
P E T E O L E O  S
Para conservár la  belleza del cabello, para evitar Brf e s , ,, ^ , 
primitivo color si se ha vuelto cano, para hacer desaparecer 
ner siempre completamente limpio el cuero cabelludo, no hay otn 
ttso diario del ¿  ̂
p e t r o i .e :o  S A N s o s r , ^ :
fabricado 0orPO LITE BROTHERS.—Pedidlo en todas las perítc 
guerías de España, á 3 pesetas frasco pequeño y 5 el grande.
U E R V E O E R I A  H I S P A N O - ,
■V-' .'.-' ^C A L L E -.N D E V A -y ' 2 5  
Representación exclusivay depósito al po r mayor y embotellado'espaéi^
Rica Cerveza P ILS EN  T O B A R  del Puerto w
Venta ál grifo de la'Cérveza estilo Munich de Hijos ap,vG.
REFRE.SOOS ESPUMOSOS CON SODA .-rk  
C e r v e o e p í a  H is p a n o » A le ™ a s m .» ~ C a l le  HPEVAbvl
L a  P A L M a
DEPOSITO DE CARBON VEGETAL DEL N0RT|
P n e e l o s  A d o m i c i l i o
Quintal neto . . . .  . . . á Ptas. 6,75 
Medio quintal . . . .  . á » 3,40
Arroba . , . . . . . .,f - á » 1,75
C a l l e  T e j ó n  R o d r í g u e z
Carbón París, quintal 'n^íjSf 
Idem-Koch, quintal 
Se garantiza peso y 
3 1  y  P l a z a .d é i i i  ^
La Tesorería de Hacienda de está, pro­
vincia cita al agente ejecutivo de la zona 
de Gaucín, don Francisco García Perez, 
para que en el término de diez días compa­
rezca en aquellas oficinas y proceda á  la en- to, han sido bailados en el suero, en el ju-
D e s d e  B e n a P D a b á
C o m p r o  t o d a  c l a s e  d e  p lliL ájas Sr. Director <|el;EL Popúlaú
por todo su valor.,Frar^sco Cabrera Ana- j \ Muy señor .mió y distinguido correligio- 
P latería y RelOjerfafMártires núm. 8, juario; Al emprenderse los trabajos en el
Malaga. _________ . . , . | camino vecinal desde Gaucín á Ronda, vi-
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo l “ os bastante júbijo conjurado un tan- 
use el CEFIRO DE ORIENTE JALLO. El \ to la crisis qbrera,(ó sea del hambre) pues 
que és calvo, ó se le cae el cabello es por-., creiamos.'éfeontrar alivio á tanta miseria
trega y liquidación de las cédulas persona­
les que obran en su poder.
Por no haber satisfecho sus descubier­
tos para con la Hacienda por el concepto de 
derechos reales han sido declarados incur­
sos en el primer grado de apremio los seño­
res don Manuel Rey, doií Miguel Cobos 
Montiel, don Andrés Mancebo Sáücbez, 
don Juan Riveraj doña Pilar Casasola, don 
José GMcía Guerrero y deña Ana Reina„
É¡m
A u d i e n c i a
que quiere. (Véase el anuncio en 4.“ plana.)
Para comprar Carbones baratos dirigiri 
se al establecimiento LA PALMA, Plaza de^ 
Teatro, 31.
S e  x n e c e is ita n
varias bancas para una escuela.
Jara, 10, darán razón.
Frescura
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A. D.
, Granada, 86, (frente á El Aguila.) 
t  S e  v e n d e
. Uña preciosa diabla, nueva, con seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle 
Salitre, núm. 14.
-------- ------- -—:__
L a  a n t i g u a  y  a e r é d i t a d a  cas®
■ d é  l o s  S r e s ,  H i jo s  d© J o s é  M a r íé ' 
P r o l o n g o  deseosa de acreditar la indas- 
tria de Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido marjca salchichón Prolongo, estilo 
Crénova, que puede competir tanto por su 
clase cómo por su precio con los mejores 
conocidos hasta el día.
Probad y quedáreis convencido de lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
fiénova.
!> Precio á pesetas S*50 kilo
J51 y  53 San Juan 61 y 33
\ ■' If'l ' ' ni -  ..................  ——..,1 . I II
h- Tfijgtd c o m p re b a d o
! En gran parfedcl mupdo está ya acreditado 
an medicamento qué'se abre paso por sus pro­
pios méritos y que lo recetah los Médicos de 
^ d as  las naciones. Nos referimos ai E lix ir  
lE s to i^ c a l Ce Saiz de Carlos, tónico diges­
tivo y áhtigastrálgico, que cura el oSponoo 
de los enfermos que lo toman, aunque sus do­
lencias sean de más de 30 años de antigüedad. 
‘Cura el dolor dei estómago, las acedías, aguas 
de boca, vómitos, la indigestión, las dispepsias, 
estreñimiento, diarreas y disentería, dilbtacíón 
del estómago, úlcera def estómago, heuraste- 
:nia g^trica, hipercioridria, anemia y clorosis 
'Gpn dispepsia ó con gastralgia; l |s  cura porque 
auhipnta el apetito, auxilia Ta alffifci digestiva, 
el enfeyjaio come más, digiere mejor y hay ma­
yor asimilación y nutrición completa. Cura 
«f mareo del mar y la pereza en las digestio- 
itics. Úna comida abuqdarite se digigre sin difi- 
cuitad com'una cucharada de E lix ir  d« Raiz 
A e  p a rio s , de agradable sabor, inofensivo lo' 
mismo para él que para el que está
isano,\pudiéndose tomar i  la vez que las aguas 
tninercl-medicinalcs y en sustitución de ellas
Ír delos licores de mesa. Es de éxito seguro en ds catarros intestinales dalos niños.,No sólo 
cura sino que oásra como preventivo, imptdien- 
doJas énfétmedades del tubo .digestivo.
como se enseñorea por esta Serranía, pero 
tropezamos con ciertas dificultades.
La primqra, que fio hay herramientas pa-
que se ocupen el número de obreros que 
táiito de este pueblo cómo de Algatocin y 
los demás colindantes, necesitan en la ac­
tualidad, de recursos; y la segunda que es 
necesario estar acorde con la política rei­
nante para que se le dé ocupación á los 
desvalidos.
Así es que en vez de ser beneficiosa dicha 
disposición del Gobierno, más bien es per- 
‘̂udícial á cierta clase, no debiendo Éáber 
distinción cuando se trate de hacer un be­
neficio general, pues en cuestión Jelhambre 
debe desaparecer la política y atender ,á to­
do ser humano, pues todos tenemos derecho 
á la vida.
Aquí para trabajar debe ser del agrado de 
ta l ó cual señor, sin examinar las necesida­
des que cada cual tiene que cubrir. Hace 
,pocos días fueron de esta varios trabajado­
res, á que le diéran ocupación y volvieron á 
esta sin haber sido escuchados.
. Mi parecer, aunque pobre, me dicta que 
la primeva autoridád de lá .provincia debe 
tomar cartas en el asunto, y que desapa/rez- 
can las preferencias.
Queda suyo afmo., Salvador Carrillo.
U N A  Q U E J A
Sr. DirectoF de En PoPiiLAn..
Presente.
Muy Sr. mío: En nombre de los vecinos 
de lá  calle de Salamanca recurrimos á usted
D e  l a  p r o v in c ia
R©gf?©SO.T-Despttéa de pasar varios 
dias en el campo han regresado» Ronda 
nuestro querido amigo el directo!: de Fénica 
don Antonio Ventura Martínez y su dístin- 
guidá señora doña María R. Bravo Duarte, 
cuyo enlace matrimonial se verificó el día 
13 de los corrientes.
Los nuevos esposos á los que deseamos 
todo género de prosperidades, han recibido 
muchos regalos y  felicitaciones de suá nu­
merosos amigos de Ronda y pueblos comar­
canos. ^
Reciban también nuestra más cordial en­
horabuena.
H u r t o . —En la eolotiia del Angel ha si­
do detenido el joven dé 15 años José More­
no Moreno por hurtar diez kilos de cañas 
dulces en el partido de Benabplá.
Concentración de tueraSas.— 
Con motivo de la  feria que se celebra anual­
mente en Marbella durante los días 11, -13 
y  13 del próximo Junio, se ba solicitado la 
concentración de siete individuos de la guar­
dia civil.
I n c e n d i o .  -  En el Soto de la finca dé 
El Tarajal situada en Campanillas y que 
es propiedad de D. Pedro Valls se declaró 
nn pequeño incendio que fué sofocado al 
poco tiempo.
El;íaego.ha sido casual,calculándose las 
pérdidas en unas 75 pesetas.
R e p a r t o .  — Háblase nuevamente en 
Ronda de que el Ayuntamiento proyecta un 
cuantioso reparto con objeto de devolver las 
cuotas del de utilidades que ha sido anu­
lado.
A! su s  p u ésfo s.—Han regresado é
para, que por medio del periódico qué dirije 
se.sirva reclamar de la Empresa dé aguas 
de Torremolinos atienda la reclamación de 
que hace diez días está cortada el agua en 
dicho barrio, lo que no hubiese sucedido si 
én vez de ser el Molifiillo fuera calle Ba­
rios. En estos días de escasez,nos surtía­
mos con gran trabajo por la mucha aglome­
ración, én la fuente establecida en la feria, 
pero como el desagüe molestaba la caseta 
del industrial señor Mandanga por me^io 
de nn émpleado de las aguas cortó en 
su mayoría la salida y si antes se tardaba 
una hora en tomar un jarro, hoy sucede que 
sé pasa el ^Ía para recpjer un cántaró, y 
como esto entendemos gue es un abuso., 
tanto en lo primero como en ló segundo re­
currimos á usted en la seguridad deque 
seremos atendidos.
Le anticipa las gracias su afectísimo y 
seguro servidor, q. b. s. m., Juan Carrera.
S^c. calle Salamanca 13.
■Trásládamos la reclamación que se for­
mula á quienes, correspónda atenderla.
Sección SE&uNBA 
'T r e s  p l é s  p a r a  u n  b a n o ó
Los golfos Pedro Martin López, Francisr 
Delgado Galacho y  Juan Carbonero; Peña- 
fiel, en primero de Junio de 1904 penetra­
ron en un almacén de la cálle de la Pürifica- 
' ción, fracturando dos candado.^ y apoderan­
do de 'se is hojas de- cristales, se dispusie­
ron á poner pies en polvorosa. -
• Pero hp habían contado con la huéspeda 
y la huéspeda esta vez fué José Ramón Re­
quena, cochero del marqués de Valdécañas, 
de cuya propiedad era el almacén citado, 
que llegó á tiempo paira desbaratar sus pla­
nes y conducirlos, auxiliado por otro señor, 
al cuartel de la guardia civil. *
Como estos hechos constituyen un delito 
de robo frustrado se ha reunido el tribunal 
popular, lo que no ha costado pocé trabajo.
Las declaraciones de los procesados, to­
dos menores de 15 años, produjeron lá h i­
laridad de la concurrencia.
Practicadas las pruebas comparece el 
perito don Juan José Fernández Sáúchez, 
el cual aseguró que los arrapiezos habían 
obrado sin discernimiento, afirmación que 
produce extrañeza general y . que sin em­
bargo es suficiente para que el fiscal retire 
la acusación.y nos vamos á la calle fion las 
manos en los bolsillos para evitar que se 
introduzcan en ellos las de algunos ,de es­
tos angelitos que obrau sin discernimiento.
C i t a c i o n e s
El juez de la Alameda cita á María Con­
suegra Cordador.
-^El dé la Merced á María Dolores Marlí- 
fiez Rodríguez, José Sabio Martín, Águslí n 
González Flores y María Cármona Dozá.
L o  a p l a u d i m o s  
Npé' dicen que el fiscal de esta Audiencia 
se propone adoptar ciertas medidas enea 
minadas á evitar que los jurados no eludan ? 
el cumplimiento de su deber. [
Lo aplaudimos.^ I
I S é ñ a l a m ie n to s  p a v a  é Í Í 7  [ 
Sección primeara |
Alameda .—Disparos y lesiones.-^Proce- ; 
sadp, Juan García García,—Letrado, señor i 
Martín Velandia.—Procurador, Sr, Banta-r i 
Olalla. I
Qoífi.—Lesiones.—Procesado, Francisco! 
González Delgado.—Letrado, señolr Barrio- \ 
nüevo.r—Procurador, Sr. Berrobianep, | 
Ronda.—Lesiones.—Procesado, Manuel ‘ 
Doña Diaz.—Letrado, Sr. Ordóñez P ala -; 
cios.—Procurador, Sr. ,Santaolalla.
Sección segunda 
Merced.—Tentativa de violación.-^Pro-| 
besado ,̂ José Roja Segovia.-r-Letrado, se -| 
flor Fresneda.—Procurador, Santa Olalla. |
Líneas é  Vapores Correes
CALIDAS FIJAS del PUERTO de MALA6/
A LM A C EN E S D E TEGIDO S
DE
' F E D U IX  S A B N Z
Las últimas novedades y fantasías 
para'Soñora, las hay en esta casa á 
precios ventajosos; suntuoso surtido 
en^sedería, gasas,etamines, lanas cor­
tes esj^oiales de vestidos; céfirofy
. . . A
general ali
y cortés de novedad ei 
ra caballeros. .
> Sección especial de sastrería: al 
Ifp^te un reputado maestro sastre 
madrpé^o que confecciona toda oJa- 
áptié'̂ b̂jclmdfis .para caballeros..
p o r
A y u n t a m i e n t o
Orden del día para la sesión que se ha de 
celebrar el viernes;
Asuntos^© oficio
Cuentas de varios ip ru a jes  de plaza, por 
servicios prestados á los Sres. Jueces de 
instrucción.
Otra por dos lápidas de mármol, para la 
callé de Jerez Perebeí,
Otra poi’ materiales invertidos ph la pasa 
Je socorro dé la cálle de Alcazabílla, 
r  Expedienté de concurso para la venta de 
unas leñas procedentes de derribos en la Al­
cazaba.
Nota de las obras ejecutajas por admi- 
nistráción, én la semana del 7 al del ap? 
tuál.
Asuntos quedados sobre la mesa en ser 
siones anteriores y otrós procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente recibidos 
después de formada esta orden del día. 
SoUcitudes
■ De.don Antonio Jiménez, pidiendo auto­
rización para establecsr ¡jn Jiiosco en la 
plaza de la Constitución.
De don Luis Peláez y don Francisco Ro­
dríguez relacionada con los desmontes que 
se vienen haciendo en el Háza de la Alca­
zaba^ ‘ '
InfoFUjies de comisiones
De la Especial en asuato relsrente á la 
recaudación de arbitrios.
De la de Hacienda, sobre el R. D. de 6
At>úl último, relativo á Matadero,
I N S T I T U T O  R O M E R OmiiTMiAm
Confeírencia leída en la noche dej, 16 d^  
Mayode 1905 en este Instituto por supirector
DON ENRIQUE ROMERO GARCIA
Señores: '' ‘ (
Teniéndo en cuenta la gran importancia 
que dentro de este Instituto damos á  los 
agentes físicopjháme parecido necesario de­
dicarle preferente atefieión y por ello simfil- 
tanearé'su estudio con los de Cirujía y Eií- 
fermedades de la mujer.
He de empezar estos trabaj.os estudiando 
una materia novisima,pero de vital interés, 
por los grandes problemas que está llama­
da á resolver en un porvenir quizá no muy 
lejano, por que entiendo que si el pa-- 
sado fué el siglo de las luces, el presen­
te serjj á no'dudarlo, el siglo de lá Lúa!. De 
ella pienso ocuparme f  aptes de epRáy PH 
materia/antes de analizar á grandes* ras­
gos el importante papel que desempeña en 
la naturaleza, creo de necesidad hacer lige­
ras consideraciones sobre lo que lamoderna 
fjsica Phtiende y estima que es la luz. ,
No be Je Jiapl^rog de Jos tres djstintos 
ponceptoé de etér; materia y iuerza, epneep- 
tos ftéFfectamente indesligables puesto qué 
íntimamente se eompeqeRan para formar 
los cuerpos materiales,pero sí conviene,pa»- 
ra  la mejor inteligencia de lo qqe sigue 
hacer notar lo qtie hoy estimamos que cons­
tituye un cuerpo. En él entran los tres ele- 
méhfos pRuJos, mas ved cómo se renarteix. 
Lam átefia se agrupa gonstituyéndo iio i 
moB, éstos se agrupafi para molécuT
las, las moléculas se agrupan para formar 
parRéülas y éstagaivajrúnarsf constituyen 
ios cuerpos qné véifiós y tocámos.
Permitidme un paréntisis. Hoy' estamos 
en pamiuo de llegar g, Ja comprobación ob­
jetiva de la constitución íntima de los cuer­
pos,y digo ésto por que hacé Varios días be
ALH^OEDñ
De algunos variados y  
útijes muebles, ep perfecto 
 ̂ estado. Máquina de coser 
Torrijos, 96, l.°— ^Nô se ad­
m iten prenderos.. De 9 á 5lluevo especMouio
;^ÍIaí)ieií4o terísípftdo # 1
rfeón excéntrico - 
musical m a l^ íliñ d
su director Juafi García (a) 'itfi TíeflréH, jsd- 
mite proposiciones de contrato j^ára fuera 
y dentro de la capital.
Para detalles y  condiciones dirqanse Du­
que déla  Victoria, 3, (Diván P árp^ ,\
" " ■ ■I »11!inri!/iiiI iii l■■ll
^ ¡ K E L A D O
DE TODA CLASE DE METALES
y objetos no metálioos
D^eproduccionea GraJvafioplástícjil 
(TRABAJO OABANTIDDY PBRFECTCS)
J .  CARCfA VAZQUEZ
cs-,,.-B 5Íí:® lsr a ^ .-x 'jL is .x jL o z A
D R O eilE R It y  F tR M R O U
O B E V B C Í B E I A  D E L  O O M
S á n c l i e z  P a s io i i*9 3
tK E P Ó S rT O  IDE N I E V E  D E  S I E R R A  N E V A D A  
Y  D E P Ó S IT O  D E  L E C H E  D E  V ^
go gástrico, y hasta en el mismo humor 
anuoso del ojo. Estos líquidos ¿estarán 
constituidos por .corpúsculos amioados'? - 
Es completamente seguro que los médicos se 
proponen utilizar el nuevo microscopio pa­
ra descubrir los.microbios que aún no han 
podido ser vistos por su pequeñísimo tama­
ño, Pero los físicos aúa van má8 lejos,pue6- 
to que esperan que cuando el nuevo mi­
croscopio esté perfeccionado permitirá ver 
la formación de los cuerpos por la asocia­
ción de las molécula y quien sabe si hasta 
verse los átomos.
Dispensad este paréntesis siquiera sea 
en gracia á lo curioso de la noticia y volva­
mos á nuestro estudio.
(Continuará)
El vapor francés
E M I R
saldrá el 17 del actual paraMelilla,Nemours, 
Grán y Marsella, con trasbordo para Oette. 
Túnez, Palermo, Constantinopla, Odessa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar- 
gelia.
El vapor trasatlántico francés
A Q U I T A 1 N E
saldrá el 28 de Mayo, para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimientos directos 
^ a ra  Jaranagua, Florionapolis, Rio Grande 
do Sul, Pelotas y Porto-Alegre.
El vapor italiano
A U S O N I A
saldrá el día 29 «de Mayo para Orán, Niza, 
Oneglia,'San Remo, Porto Mauri^o, Góno- 
ya y Liorna. _____
Fairá o a ^ á  y  ^ sa g e  dirigirse á íiti oM* 
signatário D.Tedro Gómez Q6meS| FÍO)
|a  de los Moro% 22, MALAGA.
T a p o n e s  de Corcho
Cápsulas mefáiieas para botellas
Fábrica de ELOY QRDONEZ— Calle deJ 
Marqués nún. i7.
‘ :'‘|tU JÉ ir fA '': if lR L  M A R  a
" V . '  M A L A G A
Importación directa de Brogás. ín- 
d^^tnales yi medicínales.. Productos 
químicos puros. Específicos naciona- 
%  y extrangffos, i
TALLER DE CAI
se eonstjpuyen y i*epai*auL de tp<,
Venta de'maderas para toda'clase de carVuÉ 
Se venden carros nuevos y usados y una magnifica victp 
' ‘ : P r e c i o s  m o d e :F a iIo s  ' d | i  
R A F A E L  HERRRRO C AR M O N A .— P laza  H o sD U W
E L  L U S T R E  AM ERICANO D E M O O f ;
p a r a  t o á a  c l a s e  d e  CAI
B L A C K . , ,
es E L  UNICO LU SIB E  gue'';]^m  
impidiendo se cuartw:'^^
tiene llave p á te n tá ^ |
es diferente^'á todos los demás lustres pi^jí 
por su calidad como por su comodidad, 
D E V E N T A  E N
Bazapes y pFÍneipales
B LA C K O LA
m lechería malagi
CORREO VIEJO, número I.—Esquina á M) 
Gran exp^jidedupía dé UeeMe 
a l  K a t u p a l ,  J ^ e t e u p i z a d a  y^Bateopi} 
^ Manteca fpesca del dia9 Cpei 
descremada y l^eclie de Cabrá Bsti
S E  R E P A R T E  Á  D O M IC ILIO  PO R  M A Ñ A N Á ^
M U E O  Y  S A I N Z
F A B R IC A N T E S  
B E  ALC O H O L V ÍN IC O  ,
Venden el de 40 grados para quemar, cpn 
todos los derechos pagados áP tas. 24 la 
arroba de 16 2x8 litros.
Por Imctolitros á Ptas. 138 los 100 litros, 
fiscritorio: A U im e d a y  S l - M á l a g a
• L A F L O E I D A
Estacasa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
- Encajes, tiras bordadas, agremanes, pli- 
ssés, gasas y  toda clase de adornos, 
Abanicos y sombrillas, á precios de ,̂ -»̂  
brica.
Visiten esta casa. Es la que vende más 
barato.
E s p e o e v i a s ,  19  y  2 1
Fvex&te á la de Salvago
---I— 1̂ lllllilll I III I I 1
to ra  yrbBatcral dt t a S a a p
p m m o  ¿O IIlH B ISUBf? !. !
7 AoádéBiioo d é la  Real de
TELEG
y noticias
D e l £ z j
lOina y CiruJIa, etc. 
VerUdca: que elFSBRO* 
V VZSA B I8£EB X  uB
excelente tóni^q ^q^énetitu- 
yente, compúesio de qulná . 
y htefro, agentes ambos, qtm ' 
en une esperioncia 
ba consagrado como nt'Sw- 
oameiRtos de primera fuej,’s:a.
Rn la aebUUft4 srone- xal jr «1 eupo^qal
B© Tifíl
'  Hacia el sur del esti*é |̂Í 
un vivo cañoneo. ÍFm  
En dirección'al misihft;^  ̂
un torpedero japonés,
'B c ' HofipJ 
La situación es 
Hácense grandes a j 
ciendo inminente una báf 
/ ^ i D e i r t ^
La prensa inglesa SiguS 
suras a  Francia por súia(^ 
de, los bálticos; ; ¡ '
EnSanjtáréñ u n s n je to ^  
bpmha en la casa d e l: ' 
a b ^ a f ia  reseníimh 
explosión causó 
ediácios.
B e  Bruís;
, En la carrera militar 
brada hoy, obtuvo el cuat 
cial español Sr. Acebo:'íJ
D e  prol
m i l a n o
por'convalsscejicla, ya 
que desg^tw /el FSlXti&0-9i;rtT,
/ en d te o ^
»ljWlH 49la fiOitaTei ya
pot exeeso de trSbaJo, ya
¡>qf»^^ades gaa ., y
iS S lU  me ha p i^uciao  resultados'prón- 
A'oeSrgr^o. adomís al paládar,, eaúsütuye 
(e condiciones inmójorabiea.
-y,'' ■ Barcelona 13 Vebrero 1004.
’Andr¿j»XKartínex'Vargraa.‘;., 
Ss irñt» «B bassM faraittjUt y 4iúen«dai
í LFEEDO BOIMBO-Sajaia S. Uigutl, 1 
J3,A.K,C53X.Q%;a^
E L Q R A N A D I K O r
* Gran barató de encages y tiras bordada» 
por piezas y varas, calcetines, y pieaas de 
encages desde 15 céntimos en adelante.
Mil docenas abanicas japoneses desde 
dop reales en adelante.
IMuro de Puerta Nueva, «3̂  frente á la an­
tigua Qasa de Paso. . .
'SE VENDE
en lodo el mes de Mayó el gáiM o  
m^l^r empleado en los cárros que se 
utilizaban en las canteras de Pieñarru- 
bia, por estar para terminar los trabar 
jos. í^a adquisición puédfe h á cá f^ i^  
un soló lote ó en varios î. \  
También se v eo ^ p  
otros efectos. ^  '
b ^ t e s , A r a z ó á '  y losinfor- 
i!aes necesarios ó en Ronda dirigíánt 
dose á D. .Miguel de Giléte. ®
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y  don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 13 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicsilio. Plaza de San Francisco I?.
, B é : B i á |^
El comandante del. afi 
to en el puerto ha réci^j|M 
lá' telegrafía sin hilo&i^ía^ 
escuadras Teunida'8'íe |^ |¥  
bogatoff retrocedierp^i'i^^ 
doohinas,, lo que péi^ítáT 
empezado las negocikció]^
En el salón del trohos# 
recepción, oficial con m̂qÉ! 
ños del léy. ' - - ..
Asistió todo el gobier|^ 
zo llegado ho;y, el cué}®M 
autoridadeay distiult^'|^P 
Todos felicitaron n í réy'
' EA^résidente del Gong 
ro Robledo pronunció eiT 
ca ique decía, en sínts 
taros, pidiendo á Diqí  ̂
nado largo y  lécjqm  ̂
pueblo que tants 
e.nÍnsiasmo¡i^s iiadéjint 
recieRl^V|sita átpdas^l 
qué a p esarle  íei 
sa circu:htáncia$ y ̂ éppj| 
encontraron siempre^j^^n 3 
gadas las contiendas de lá | 
dos todos, los ^oraizofiés')^ ̂  
de tradicional* amor hacüK 
B}s natural y conyeniejap 
V. M. proyecta, á 




alma n a c io q a ^ ^ :f  
sentan'. - 
' Los iñ ti^ i i^  
vdéstra^ÍM^fiá ne i '
£21 fopiaiax DOS üiPlUlÜÎ jiüS DIAKIAS
jare en una nobilísima aspiracidn y por elío 
■fejM'fle creer'que Jélfa^^ acqptec^^iento es- 
* ‘̂ é]ra:d<¿cQn aubeíanté-ii
va influencia en el común- destino de la 
atria y la monarquía. . Jí
ermítamoB Mv salúdar con entusias- 
^a uniún hermosa é  indisoluble dé la 
lón de Estado con-los iíérnds afectos’ î é 
stra alma y volved contento y satiéfé- 
iqj que aquí esperamos ré'sueltoa á. no 
Jffilír sacriffeio para realizar ,lk ^b ra  pa- 
“ Ótica qué demanda cbn urgencia hue^ro 
>peurso. ,
!̂ y< conte?^; Espero, con yo|iQiras que 
í’róxittiós viájés a l ' éxtrári^ero sifvan 
estréphar los lazos de au}.|6tad y coo- 
H^pj r̂-áJapaz-universai.: ■ '•, ?
'áíVV^ae venturoso suceso para la pafariá y 
mi|hogar que aguardáis anhelaftlrés, 
:M |^ 5 o en Dios que, sé realizará para .biéo 
porque de tal Buerté viven 
WíHüldos en mi espíritu el amor a la familia y 
■I ál pueblo que no puedo xoncebir Qtra es- 
I  pfpión real de iiii' enlaéé qpe: lá dé ser dos
: ¡í'A otfn'fí-i* V firoííÍTí-ár Ta. feiHcWií'rt iJft' ln nAfrinyv I  séDitír y procurar la fe'licidkd dé la patria.
; fiomero rRobledo dio nn. sonoro viva ál, 
-■.rey.'  /■
Dou Alonso Conversé con los diputados 
; Sres. Romanones, marqués de Portágo,
Momt, Suarez luclán, Ürzaiz, -conde de
Simón y otros.
Tocóle turño;al séñor Pidál y dijo: LáS 
: bóndás ralees que lá monarquía tiene en 
E8pa%:.y jpP estrecbos lazos, de /solidari* 
dad y afecto dué ünéü aíyéy con él puéblo 
halos podido apreciar V. M. al recorrer las 
regiones que constituyen' la  nacionalidad
JíSa^O déntro'de pocos días el' hijo.: dé 
cien feyeq so'presenté ante .laSj, popefosas
f iciones áPíigas,' España toda .aparcera áentificadjt cp,n,Y.;MV^ cóiisidarkrá cOr 
polégílimamaate renáidos á ella los mis- 
|Sos hóméhdjés 'dé'atñigtad, y aíeptb qúe á 
K. Mv se tilbaten. -
-IjBl Sepadp calurosápiento á esí
tos sentímientes y aguarda el feliz regreso 
deV, M,' para cohsagtarse á sus tareas.
Los intereses públicos reclaman y anhe­
lan que el nuevo afio del reinado de D. ^1- 
V fonso XIII traiga nuevas prosperídkdéi^y 
■ dichas para "V. H. y para, la patria.
El rey contestó; ■ «Agradezco yüéstra :l l̂i- 
gpiUción y espero de las tareas parlamenta- 
'■^̂ 3 la prosperidad, el renacimiento ,y; Id 
ítíiÍa'd|Espáfía;% , " ’ , ' ■  ""
Don AlfónSo descendió deí ’tróáo y con­
versó con los senadores, enttp los que fligu- 
frabán- 'Montero Ríos,- Mellaáo, Maluquer,- 
l'Aguílar C|mP9p. Escartín, Álíende, reñá 
'||amVg*'%úiiiOr yotros.,
;
Bá objeto de comentarios él estado ófl- 
í qúe, se ha dado al próximo .matrimo- 
í îio del rey. ■ ■ . '
-La alusión contenida en él discurso que 
^Bóiüéro Robledo leyó en la recepción pala­
dina era tan trasparente,, que nadie dudaba 
lera recogida, por,ei rey, conip ásí acqnté- 
>, al coptestar ¿1 ménsaje de dicho cuér-, 
éOlégísladór^
ResultanPues, ̂ u é  el viejo dé D. JÍLlfon- 
;tó á Lofidres se- halla íntimamente ligado 
•tí proyecto de su enlace cou la princesa
;Esté hecho ponp de manifiestp laMecesi- 
de reunir las Cortes seguidámepte, 
^ to  quO; el asunto debe discutirse exrél 
.rlgfliontp epapdo regrese el. rey., '
- R e g a lo  .
V Cón Tttíótivo ;dél eám pleañpu del -rey se ha 
dkpuesío dar una peseta á los sargeátós y 
' ^cuenta céntimos á loapabos y spldados 
: dÍ0 todas las guarniciones , ^on c^rgo al piar 
iérial del cuerpo réspectivo;
l i a  e p í s t o l a  d e  x o a r P a s
última hora de la tardé, ocupándose 
É|éydmente Tillaverde de ia carta dirigida 
píí: el rey al cardenal Cásáñas, dijo que los 
i>:a¿|ninístro8 no refrendan la Correépondéncia 
particular de los reyes y,que no pueden 
evitar qh,e esta se hagá pública, , por qtiiep 
hrecibe. X ' ,
Í^Los periddistas le. preguntarón que dé- 
inación pensaba tomar el gobierno en
asunto.
#  yiuaverde enmudeció y se alejó lenta- 
mente.
;  ̂ Los coméntarios á la carta san;,cada vez 
má;-> generales. <
A varios caracterizados personajea cop- 
servadores, como Maluqüer, les ha contrar 
liado qué Villaverde declararán la carta 
pérfectépiepte constitucional.
R e e ip x * o o id a d
Para corresponder a t nombramiento de 
géneralísimó honorario del ejército Inglés 
con que el rey de Inglaterra distinguió á  
D. Alfonso, é§te ha nombrado á Eduardo 
VII almirahte honórario de la armiadá éspa- 
.fioia,
- -■ D e ‘l a  . e á i 't i t a
L a  A l e g r í a
 ̂ Giran restaúriat y  tiénda de yinos dé Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desdé pe­
setas 1 ,5 0  en adelanté,, ,
. A diario callos á la GenOvésa á pesetas 
Ó, 50 raciód.
Visitad esté casa, comeréis bíea y bebe­
réis exquisitos vinqs.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
.A  las m adres de familia
¿Quertís. librar á’vuestros niños, de ios hórri- 
pies' sufrimientos de la dehtidóií, qué con tanta 
" frecuencia le causan su muerte? .dadlee ,
LA DENJlCíNA,LÍQUIDA G0N2ALEZ 
Precio del'frasco 1 peseta 5Ó .céntimos 
Dcpátíío JCehtrál, Farmacia de calle Tórridos 
oúmra, esquina á Puerta Nueva,—Málaga.
7
Si.tepeís que comprar camas de hierro ó 
íti^tíl nó dejen dé visitar Gran Fábrica 
situáda en callé Velez-Máiága núm. 20 (Ma- 
laguéte).
, Depósito: Compañía, ?
Se garantizáp au’ buena coustrucción, y 
no hay competencias en precios.
. ;;;:^-Á]L?iíSA. i  ■ ■
Fañi&si
' Fen-étería y burra- 
mientas. — Sspeolall- 
dad en batería ele co­
cina á preéios "econó- 
mieos;-;,. ’
ViÉtkid ,e |ía  casA,,
;■ y os.'coAyeacsretf
V á p lo s  d e t a l l e s i  í  pulmonía es una énfermedad que tiende es-
]pl muerto tique 48 años y era natural de tpopWoeamente á la curación, y que si no 
Almogía, y el agresor 2Í7¿ natural de Mala
ga, y  está empleado éu la Com'pafiía de los 
ferrocarriles Andaluces,
Al cadáver se le encontró eú la cintura 
la vaina de una faca.. ;
A’la casa de socorro acudieron varios 
guardias y  serenos y el inspector de vigi­
lancia del.distrito, D. Bartolomé- Alvayez, 
quieri auxilió ai juzgado.
Don Pedro Gómez Gómez
La mejoría del réspetable- enfermo se 
sostiene y aunque de modo lento tiende á 
progresar, sin que por ello dOsáparézca la 
gravedad déí estado. , ^
Las listas encabezadas diariamente con 
él parte facultativo'se llenáu dé firmas.
También llegan multitúd de cartas pi- 
diehdo noticias dél curso dé la  enférmé- 
dad,
A continuación publicamos algunas de 
las recibidas ayer, dedicando él primer lu­
gar á la delilustre jefe del partido.
Sr. D. Pedro Gómez Cbaix.
Mi querido amigo y  distinguido correli­
gionario: Por noticias particulares á la vez 
que leyendo El. Popular» me entero de la 
grave enferinedad que aquéja á , su sê fior 
padró', mi eélimado amigo D. Pédro,
Me apresuró á escribir á V. pidiéndole 
noticias detalladas de su éstado y haciendo 
vótos por el completo y rápido restableci­
miento de la salud de quiep todavía dehé 
seguir prestando valiosos servicios á la 
Patria y ai partido republi^uo.
Aprovecho la ocasión para repetirme Óe 
V. afectísimo amigo, N. Salmerón^
O a f é  3T E e a t ^ w - r a h C t t
g o d É  malR q d r z  oñiDiz 
jn a z á f i ^ é l a C o ñ
Gubfértos de dós pesefias hasta las cinco 
de la tarde.—Dé tres pesetas .eii-adelante á- 
todas horas.—A diario,vMa<tó á la Na-
politana,---Vfitíacíón.éfi eL plato dél dia.— 
Yiuos dpJas mejoreé mfffCa y
primitivo Sóiera; dé Móntília;--Aguardien-
íes de Gazálla, Rut® y ’lifémquera.^Variédad;
tos liCores.-^Servició á domicUio.én exquisi
Entrada por cálle do (Gañ Tehno (patío 
de la Parra.) :
Sex>víelo M
U s a d  ’qL̂  R S A N O F E ^ R '
Nonoúui OI LA PIUraSA HáDIOA 
Bi násto périíCdleo «Progreso lti$d!eo >, Revista 
áe H i^toé V U'ediéióa pf£euca, qn^ se publica én 
BáreélonarieSere en un notable articulo, titulado XiA i 
S oderua teiTApénliloa, b1¡;^ob dé los juicios, de- 
sUraclones y  Certídoadoa importantísimos dé varios 
Unstrados doctorés aeerea'del empico dél medica- < 
mentó B ianofal» en el tratamiento de las fiebres, 
palfidioas, foterióiitenteB, tereianaé, cuartana^, etc.
El Biánofelepréparado pilulár de lá oááá F.Bis- 
dé MUin^ha sido ezpMfaentadó con gran (Szi- 1  
to en Italia, Espldia, Repdouca Argéntiná, Héjico, 
etcétera, y-taa dado rcsaftadoaiñmeforableB.
DééiéÉérlbe éntre étros, el Doctor D. T. de Eche-' 
varrias «...EnLun caáo de paludismo, inveterado ha ̂  
dado al XiaiBorelo de Bisleri v euando los medlps 
•lásieoB im. méi^bátAdado Késtutadê  el prepa­
rado en ntestidn e i^ v e  la  deaaparloloa de " ' -  ■ — -  'lias'
como I 
veinte días
éa et individuo .óbjéto de mi ensayo» —Puebla do 
HonÚvSii ffol^o), á deNóviémbro do 1808.
OépósltoféhéPjü, Don Alfpsdo Solando 
RAKCIloNA, Bajadas. Hlgóel, i r
Sa loMiBfra IB iedit tú bataú féraaOUt
Alfarhate 16 Mayo 1905.
Sr. D. José Cintora.—:
Muy, señor mío y distinguido correligio­
nario: Cumpliendo el deseo de los amigos 
dé eéta, dirijome á usted para que/ én 
nombre vdé . los repubiieauós de Alfarna- 
te, haga' saber á ia atribulada :familia de 
don ' Pedro Gómez , Góinéz, el sentípiieato 
qué, tienen por la enfermedad qíié sufre y la 
gran sátisfaccióa que experimentariamos al 
saber esté ¡más aliviado.
En espera de gratas noticias queda de 
V.; su afftmo. y s. s . , José Frías Martin.
El presidente y secrétario de la Cámara 
Ofi.cial de Comerció é Ihdustria de Ronda, 
don Manuel Siles y don Jóaquín Peinado 
dirigieron también ayer una comanieación 
sehtidísiina áV Sr. Gómez Chaix, signiñ- 
cándole el hondo sentimiento que embar­
gaba á todos los individuos de la Junta Di­
rectiva de dicho organismo.
' ''V.. * *
iíl concejal republicano deí Ayuntamien­
to dé-̂  Fuengirola, nuestro queridb amigo 
don Manuél Robles,por sí y en representa- 
ció'tt de aquélla Junta Municipal del' partÍT 
do nos dirigé sentida carta interesándose 
por la salud del pacienté. '
E L G B I Í0 M B B
Hablanfio un miniétro de la epístola di­
rigida por D. Alfonso á Cásafias, dice que 
lo acontecido revela eb descuido de un se-̂  
y cretario particular y la ihdíscreción de un 
' prelado.
Mk>tÍola d ó s m e i i t i d a
El presidente dél Gónsejo niega la noti­
cia que publica lirt Górmponííewcíá atribu­
yéndole él propósito de no acómpafiar al 
rey en su viaje á París y. asegura que no ha 
decidido nada.
U ñ a  l a r g a
La comisión venida de Sevilla pidió á Be­
cada auxilios,para remediar la crisis agra­
ria de aquella provincia.
El minis1/ro contestó que en las primeras 
Besiones de Cortes se trataría del asunto.
D e  i n t e r é s  p a r a  l a  p r q v i n e l a
Vadillo no asistió á las oficinas de su 
departamento por teiiér qué concurrir a la 
ceremonia de palacio.
Recibióme el secretario particular del 
ministro, contestando á mis preguntas que 
ignoraba lo que.se haya resuelto acerca de 
ia cartelera de Pizarra á Casarabonela, no 
pudiendóxdarme informes por que á conse­
cuencia dé^a^ festividad deL dia no había 
concurrido el personal dej negociado.
Ofreció enterarme mañané.
B o l s a  d é  M a d r i d
D íale
4 por 100 interior contado....
Ó’por 100 amortizable,,..........
Cédulas 5 por 100.......
Cédulas 4 por 100, . ...........
Acciones dei Banco España... 
Acciones BaUco Hipotecario.. 
























. Interior 4 por 100............... ..
Amortizable............... .
Acciones del N orte....... .........
Idem de Alicante.r.......













Lácalma que aforfünadámente reinaba en 
Málaga desde hace alguüoñ días, se alteró 
anoche con un súceso verdaderamente la­
mentable y deí que resultó víctima úu hon­
rado industrial, muy conocido en el barrio 
de la Trinidad donde se hallába establecí 
do desde muchos años. '
Anteeedentés.
En la casa núm. 96 de la calle ̂  de Már­
moles tiene un establecimiento de barbería 
José González Vallejó, el cual babita en lá 
meRcionada casa en unión de sü mujer y su 
hija'Josefa, casada con Luis Calvo Casini,
Este, _que siu motivos acostumbraba, á 
maltratar á su joven esposa, dé quien tepía 
celos infundados, habírie.prohibido que sa­
liera á  la calle y, hasta quese asoma^ai á lá 
puerta, llegando á amenazarla coit un . re­
vólver.,.': '
José González que pre|eneiaba loa sufri­
mientos de su bija, afeó ei£varias oeásio-. 
nes la oobdlictá qué observaba al marido 
de ésta, pero Luis en véz' de enmendarse 
'provocaba ,é; insultaba á su; suegro quien 
tenía que caÜaysé para evitar disigu'stos.
,.Áyer . máflañá,^L^^^ un revolver á
sú mujer diciéadole 'q^ tenia que servir 
para hacer más que los hórínaiios Pedreros 
hicierqh en la calle de lajinvargura, , 
'■•■'lEi; hecho
Próxímamehte á las ocláp se encontraba 
comiendo ia  faojilia González cuando Luis, 
que acababa de llegar, riñó có^pR/Csposa, 
arrojándole quá taza de café.
Apercibido José Gonzúíéz Ae lo que ocu- 
-- ú íio  4,Í>atio y repfénáió á su yernó,rria,
sacando éat® un révólver^íi|[Uél una faca 
Las mujeres^ó a b a l a n s í ^ ^ '^  
quien disparAtres tiros A ^Süégro .
El agresor huyó en vélGEluoÚ carreruá 
por las calleé de Jabóherosi Jará, Sán Pa­
blo,Trinidad y Acera del Guáqalpiédina/ 
seguido de los agentes de ordeA ¡público 
Fernández y Raigónf pero, viépüose ca­
si cogido, penetró en él cuartel de la 
guardia civil, entregando el revólver, que 
es deios llamados Buldogs y pidiendo que 
lo, detuvieran, pues acababa, de disparar 
sobre su padre político é  ignoí'aba si lo 
había matado. 'f. ,
'"E l he/pido i'-’ ..'
Varias personas, entre ellas el sóldado 
Pedro Luque, condujeron al herido a la ca­
sa de socorro de la calle del Cerrojo'.
El director del benéfico est.afiiecimiento 
b , Luis Criado,, el facultativo de guardia 
D. Francisco Gazorla y el practicante, señor 
Salas sp dispusieron á practicarle la  pri­
mera cura; pero antes de qué émpezarafi 
á hacerlo falleció el desgraciado José Gon­
zález. * .
Al cadáver se le apreció una herida de 
arma de fuego én la región pectoral izquier­
da, penetrante en iá  cavidad, y una. contu­
sión en el vientre,
; E l Juzgado 
Poco d e f i^ s  de ocurrir el hecho se per­
sonó el juzgado instructor de la Metced en 
la casa délhérido,donde instruyó l.ri prime­
ras diligencias, tapsladándose después al 
cuartel de lA guármamiyi! y á  la  casa de so-
OO’OojcoiTó á continuar las prácticas sumariales,
hombre de Ta respetablé familia de 
nuestro queridísimo amigó el Sr. Gómez 
Gómez  ̂y én el nuestro, damos á todos las 
más expresivas gracias, '
En este iriiportante centró ciehtificp dio 
anoche su anunciada • cónferencia el. repu­
tado doctor don Federico A. Risquéz, so­
bré el tema Formula general apUcáblp al 
diagnóstico de las enfermedad^ del- 
Terapéutica raciortal de pneumqpaiim. * ’
Asistió ál acto una distinguida cpncu- 
rrenCfa, eh la que: .figúrabatíMos doctorés 
señores .Encina, Junco, Berrocal, Pastor, 
Parés, Mafias, Huertas y Romero.
El Sr. Rísqüez empieza su disertación en­
señando una fórmula sencilla aplicable al 
diagnosticó de todas las enfermedádés del 
pecho, por el examen de las vibraciones tó- 
ráxicas, la sonoridad dé la percusión y eL 
ruido respiratorio, y en un cuadro que ex­
plica y detalla, deduce el diagnóstico de 
las pneumopatías.
Al ocuparse del trátámiento. de las enfer­
medades del pecho, trata especialmente dé 
la pulmonía, protestando del empleo del ve­
jigatorio' y de lá antipirina y los salicila- 
tos, que tanta boga tienen entre el público,, 
que casi exige estos reínedios, y al déiños- 
trar. qué son perjudiciales, asegura que la
se cura siempre es porque las más de las 
veces se perturba la marcha natural del 
mal con iuterveheiones intempestivas, y 
pregunta: si én. materia de Medicina los 
médicos no hemos de imponernos sobre el 
vulgo, para cuando dejamos nuestra auto­
ridad? /
Da las reglas que deben seguirse en el 
tratamiento* de un enfermo de pulmonía, 
qué fio deben tratarse todos de la misma 
mahera y después de detallados los .proce­
dimientos apUcábles á cada caso, se ocupa 
déL jxatamiento de las demás enfermeda­
des del pecho. ' ; •
Én este punto afirma que eh todas ellas 
no hay que atender sino á tires elementos 
que imponen otras tres indicaciones; la flu­
xión'qúe pide déscóngéstión antes; el cata­
rro, qué pide balsámicos y el estado mus­
cular qúe pide éxeitadq^s ó' depresores/ 
según los casos que analiza.
Hace una defensa de los sedaleq y fuen­
tes, tan olvidados^ y que recomienda valien­
temente enlos estados crónicos, y.téymina 
anunciando que en 'su próxima conferencia 
deT otro miércoles dirá cómo se adquiere, 
cómo se previene y cómo sé cura la tuber- 
cülosis.
Al .terminar él Sr. Rísquez su notable 
conferencia, recibió muchos aplausos y fe- 
lieitaeiones. •
,1 i i I ' II
A L  C E E R ñ B
D ic h o s .—Han firmado sus esponsales 
la Srta. Concepción Padilla Ruiz y nuestro 
amigó y correligionario D. Francisco Már­
quez Ruiz, actuando de testigos loé sefiorés 
D. Juan López Gómez, D. José Terralvó y 
D. Francisco Martínez.
Terminado el acto, los invitados pasaron 
á casa, de la novia, donde se les obsequió 
expíéndidameute.
La boda se veriflearA en breve, apadrí- 
nando á los futuros cónyugues los padres 
dei novio. D, Antonio Márquez GReto. y do­
ña-Dorotea Moreno.
B u e ñ a  n o ta .  —El Sr. D. José Núñez 
Rméuez, alumóo,oficial 'de 1  ̂ Escuela éíe- 
menfalde ludústriás^y Béll^s Aries/ baob- 
tenido’la nota de sobresaliente eh la asig­
natura de Aritmética y Geometría. , '
, Sea enhorabuena.
E i^ é á n d a ld ,  i n s u l t o s  y  o ído s 
e x o e s o s . —A las nueve menos cuarto de 
anoche promovieron en la calle de Ollerías 
un fuerte escándalo en reyerta los indivi­
duos Juan Trascastro Barranco, Luis Sán­
chez; Antonio Trascastro y Antonio Pi­
quera, el primero délos cuales insultó y  
amenazó con un revolver al agente de vigi- 
lancíáDiego Pintefio,
T e a t r o  C o ry a u t© s .--H o y  llegarfi á 
esta capital la notable compañía de ópera 
del maestro don José Tolosa que ha de dar 
en nuestro primer poliseo una serie de ocho 
representaciones.
El debut se verificará mañana viernes 
con la grandipsa ópera del maestro Verdi 
jáida, desempeñando las principales par­
tes e!eminente tenor. Francisco Viñas y la 
aplaudida contralto Concha Dalhander.
He aquí el detalle dé los artistas que for­
man la compañía y el repertorio de la 
misma. .
Tiples/ Aida, Allóro, Rosa de Vila y Lui­
sa Gárcía Rubio.
Contraltos, Concha Dalhander y señorita
Lhcri. ......
Tanores, Francisco Viñas, Luigi Cecca- 
réili y José Tanci. í
• Barítonos, Ramón ' Blandáard, Mauricio 
Bensaude y Gregorió Rebollo.
Bajos, Luigui Rossáté» Antonio Vidal y 
Jos'é D u b o i s . ■
Maestro de coros el señor Almifiana. 
Cuarenta y cinco profesores do orquesta, 
en su mayoría procedentes déla del teatro 
Real, y cuerpo de baile.
iKegoripjfíO,  ̂ Africana,
Lohengrin, Boheme, Fausto y estrenos de 
Macheltáe Vérdi y la de gran espectáculo 
en cinco actos del maestro Meyerbeer II 
Profeta.: '■ ' '
El tenor Viñas, artista notable, de repu­
tación bien cimentada en los priucipálés 
teatros dé España y el extranjero,' há sidp 
objeto de entusiastas ovaciones en Sevilla, 
llegando el público basta el puntó de arro­
jarle flores al'escenario.
•El Lolmngrín obra favorita del notable 
tenor valenciano, le ha valido siempre 
grandes triunfos. ,
'Es de esperar que el culto público de 
Málaga llené ni. teatro en las fanexones de
B I s p a c h o  Dé  V im o s  d e  v a l d e p e ñ a s  l l f o t
'■ C a l le  S a i i  Ju ia it d e
Don; Eduardo Diez dueño de este establecfiníento, eh combinación con un acreditado, 
cosechero de vino.s tintos de 'Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi*. 
co de Málaga, expenderlos á los siguientes 4
.V-PRECIOS





Media id. de id. id, id.
Cuarto id. de id, id. id. ;
Un litro id. de id. id. id.
Una. arroba de Valdepeñas, tinto legítimo
Media id. de id. id. id .. .............................................
Cuarto id. de id. id. ■ Id ..’ . . .
Unlitroid, de id. id. id .. . . . , . . .
■Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legitimo .
Fias. Cts.
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fiará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas ql del pi;pduoto de la uva. _ 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Cjapuobinoa 15.
EE SOE B ís t a M 0 e im ie i i t o  d e  T ejidcis?’
de AN TONIO S A E N Z  A LFA B O
Grandes existencias en noyedadp's de temporada y coloccJoñfís de 
gran fantasía A precios baratísimos.
Surtido precioso én gasas de seda para vestidos, de gran gnsto; 
gran variedád en gasas caladas blancas; crudas y do colores, piqués 
blancos y color y otros innumérablés artículos de fantasía. 
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en toda su escala^
Cáll9 d»'Compañia,.41¡ Ventas al contado.—Precio fijo J
INSTITUTO ROMERO
C O N S U L T O H I O  y  C A S A  D E  S A L t l D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia nioderna*. ;
 ̂Rayos X, Radiografía, Radipterapiaj Fuisenterapia, Electroterapia, Frau» 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvano-caustia, Sismóte- 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones,. Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifiHticas y de la piel»: Niños, etc., etc.—Análisis quí­
micos y microscópicos;—Reconocimiento de Ñodrizfi;y • ■
''''H O B A aD E ,U O N S IJ ^T A ;- r- .
Consulta general, dé 1 á 4-^Cuj^éólonesÉdé-10 á 11 y  dé 4 á 5  
Consulta eéoñéniílca gara obreros d^ 10 á%ll .
. 99 -
ópera, pués pocas ocasiones se presentan 
dé eácuchar compañías tan notables como 
la del maestro Tolosa, cuyos principales ar­
tistas han recibido'el easeqíthíÁr de los pú­
blicos más exigentes, -
Para eonstiiulr. un fondo de 
reserva én las «familias acomodadas» que« 
pueden perder su jefe después de .haber ex­
perimentado reveses de fortuna, tan fre- - 
cuentes como imprevistos, debidos áhialás 
especulaciones ó á cualquiera- otra,caus?i, 
contratar seguros de vida en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar ú los . «herederos» de un 
caudal con gravámeneé: el medió dé «libe­
rar las hipotecas» que éxistán sobré él mis­
mo, asegurar capitales'én la Gompáñía LA 
GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
plaza Cataluña, 9; Bilbao, Sombrerería, 10; 
Málaga, Marqués de Lários, 4.
Guardia njLuerto.-^Lós guardias ci­
viles del puesto de Manilva Joaquín Galle­
go y Francisco López Figueroa, entre los. 
que existían reseñtimientos, halíábánsé 
acampados el día 7 del actual en él sitio, 
comprendido'entre el castillo, de Sábinillás. 
y la fábrica de San Luis, y suscitándose/ 
cuestión entre ambos; el López Figuéroa 
resultó mnerto de un tiró de mailsser, que 
le disparó Gallego. :
Según otra versión, á éste se le escapó 
casualmente él tiro, privando de ía vida #  
su compañero.
El guardia Joaquín Gallego fué traído á 
Málaga, en donde se encuentra desde el 
día 14. ■ - ■ ■
De este hecho no hemos visto .la menor 
noticia en los centros oficiales, lo que nos 
parece extraño, pues de cometerse él dia 
7, como sé asegura, ya era tiempo &e que 
en los mismos se supiera.
M ujeres revoltosas.—Anoche, en 
la calle de Jaboneros, se suscitó una aca- 
ibrada*'discusión entre Rita Puster Muñoz-y - 
Dolóres Luque Fuentes, causando ésta á 
aquélla una herida contusa én la frente.
Una braV ía.-r—En ía calle dél Pulide­
ro cuestionaron ayer tarde María Villegas 
Rivas y Miguel Marengo Molina, resultando 
este último con una herida contusa en la 
mano derecha. ' ' ' >
Recibió jxuxilio en la casa de socorro del 
distrito.
Lá hravía quedó detenida en la preven­
ción. ,
R e y e r t a . —A las nueve de la uóohe
«)Wlli!lÍBjJnS IjÜRBM
‘interior fué detenido Francisco Toro Or- 
'doñez porque en Ja cajlé del Refino promo­
vió unareyeri;a con o tro  individuo.
Mordedura.—Eu la casa de socorro 
dél distrito de j a , Alameda fué curado ayer 
tarde pl niño Manuel Gónzález Aragón de 
íiua herida incisa^ en la pierna derecha cau­
sada por la mordedura de un perro propie­
dad de José Ánduz Jiinénez,
Él flecho ocúrrió en la calle de-la Vic­
toria.- ' '
f Beodo gue escandaliza. -7- En la 
barriada de Miraflore.s.del Palo fué deteni­
do . anoche el joven José González López, 
por escandalizar en estado de embriaguez.
Viajeros.-/H an llegado á ^ .̂sta, capi- 
tái/hospedándóse:. ' ••
Hotel Inglés.—Don Enrique Jamime, 
don Máriario Adlés, dop. Cesáreo Amat, don 
Ricardo.NovJllh.y Ífri/ Jeorge Bufre...
* Hstel Victoria-—D^ri Ricardo Delgado, 
Sfa. Baronesa de Gódin y don José Morga- 
des. ■ i V í ; ;  I
Hotel ,AlhaRihra.-r-Don Eqsehio Ureta, 
doe Luiq Cantó, don Miguel F iílo t. y don 
Jaime Renatar. ' • ’ ' . '
Hotel Alhamhra.—̂ Don^Juan Biistáman- 
, te, D. Juan Rivera, D.t Gracia Ajonso é hi­
ja, D, Guillermo Jiménez,, D. Baídomerq 
Pelayo y D. Manuel Gómez,
Fuegos artlfiolalea. Como esta­
ba anupciado, anoche se quemó en la feria 
de Capuchinos una vista de fuegos artifi- 
ciales.
La concurrencia fué muy numerosa, pre­
dominando las-hermosas.
" B i . P O P U i . A I i
Se vende en las B ib l
fe- ■ ■•i.4e las estaoiones del fe
rril de Málaga y  0ohadl
B o l e t í n  O g e i a l
Del día 17:
—Providencia de apremio dictada-por es­
ta Tesorería de Hacienda, contra deudores 
morosos.
—Pagarés de bienes desamortizados que 
vencen en Junio próximo.
—El Ayuntamiento de Totalán anuncia 
una subasta.
}j —Edictos y requisitorias de divei'sos juz'- 
gados.
—Demografía registrúda en Málaga du- 
rapto él paes de Abril pasado.
. AaunoioSi.dó las subastas de acopios para 
la copgervaoión de las,carreteras de Loja á.
- 3 6 6 367 —
Etr el juzgado no se perdía el üempó. Estaban citados los testigos 
de despárgoándicados por Eélípe y R^ip^  ̂ ,, ■ . .
M. de Cháílifaé debió perinádécér más dé cúátró floras enel.des- 
paeho del juez, .y cuando-se, vió libre fué a ‘buscar á suprimo para 
darle cuenta dél empleo del día.
Felipe no estaba en su casa.
Raoul volvió á IA calle de Santo Domingo, y por eí cAmino encon­
tró á su primo que tanibién le Andaba buscando.
Comieron juntos y R.aóul |efirió cpaato había pasado en el des­
picho deí juez de iustrüccióñ. ,
—El asunto marchará ahóia p8rfectamenle,--Tdijo el baró)^.— 
¿Sabéis si han descubierto algo-dél floiiabre de los cabellos rojos? 
—No... Se desvaneció como el humo.
' —¿Tenéis uptieiéÉP déÉ^
—Nihguna. • v’.
—¿Cuando volvéis Al tribunal?
—Mañana á las diez y media. . #
—Yo éstAré en iñí casa todó el día,—dijo Felipe;-^si teneis algo 
qúe decirme, mó'eiicóntráréís allí á toda flora. '
—Entendido.
Los fios jóyeneS pasaron juntos,una parte de la noche y luego se 
separaron yópdoae á sus respectiros■domicilios.
Felipe estaba preocupado. /
— ¿Porque no he recibido noticias, de mi madre?—se preguntaba. 
—¿Qué ha pasado en Bfiey-sür-MariSe?... ¿Habrá vuelto el amanto 
de Genoveva?.,. En todo ;cas6 no puede ser Raoul... mii madre se 
engañaba al suponerlo. '
Al llégar á la oalle dé Assas, M. Garennes halló una carta de la 
baronesa. '
Esta carta, echada al correo por la mañana, había llegado á París 
por el último correo de la noche>.y contenía la relación dalos inci­
dentes dé la noche anterior, el tiro, el desmayo de Genoveva y la 
torpeza de Jerónimo, gracias á Ifi cual el autor del escalamiento 
permanecía desconocido.
TermiiÍ AbA anünciando que ía, señorita de compañía empeoraba á 
ojos vistos. f: ; .
—Va á ser preciso concluir de úna Tez,—pensó Felipe.—El 
amante anónimo es peligroso y v^é causa gran inquietud;.. Si Ge­
noveva tíiuéré, ¿quién podrá responder de que no trate de saber co­
mo ha muerto?... Si yo supiese iq que hace. Julián obraría sin te­
mor, porque en sumá, p^ra el amante de; Genoveva, no se trata más 
que de laflija de Vanda^e... No piiéde sospechar la verdad. ;
Felipe se acQsjó, pero süs reflexiones de no muy tranquilA natu- 
ralpza, le impidieron dormir, j
Según le decía la baronesa, el estado de GenovevA había empeo­
rado y se hacía alarmante. ' f- '
Además délos efectos del venenp Metódicamente administrado/el 
terror sufrido por la joven en el ptomanto en que resonó eltiro  dis­
parado por Jerónimo contra Raoul, había determinado en su orga­
nismo graves desórdenes. ;
A todos estos motivos de sufrimientos se unían inquietudes 
continuas respecto.¿á lA vida de monsieur de Challius.
—¡Querrá penetrar de nuevo en el parque! —se decía.—No se pa­
rará en peligro alguno por verme..!
Su debilidad creciente la hacía incapaz de moverse y por consi­
guiente de levantarse del lecho.
Madama de Garennes no se ilusionaba respecto al estado de la 
joven y sabía pei^ectamente que el desenláce no llegaría.
Raoul de Challius, llegado al palacio de Justicia á las diez y me­
dia, tuvo que esperar su turno y como se detuvo mucho tiempo con 
el juez de instrucción, le fue imposible ir aquel dia á la quinta de 
las Rosas.
jSíp Pero como su presencia uo era reclamada por M. Galtier para el 
dia-siguiente, resolvió ir á casa de BU tía.
Eu su consecueftxcia, se vistió muy temprano y se hizo conducir á 
la estación del Esté.
Durante el camino pensaba;
—Poco importa, quem i tiano  esté prevenida de mi visita... No 
será esto muy correcto, pero no me da cuidado... No puedo estar 
más tiempo siu noticias. . •
Un poco antes de las once llamaba á la verja de la quinta.
Madama de Garennes estaba aun en sus habitaciones.
El ayuda de cámara la anunció la llegada del vizconde.
—¿Viene solo? ¿No le acompaña el harón?—preguntó.
—N-o, señora.
Esta bien... Haced pasar áM. Cballins al salón, y decidle que 
pronto salgo. ,
E í criado se retiró.
Mientras se arreglaba algo, la baronesa se preguntaba: >
—¿A que viene?... ¿Qué tendrá que decirme?
Raoul conocía períéctamente las conveniencias sociales para in­
terrogar á un criado por la señorita de compañía de su tía; pero por 
las ventanas del salón miraba al pabellón, y viendo cerradas las 
persianas de la alcoba de Genoveva, se hallaba un poco alarmado.
Guando vió entrar á su tía se le acercó vivamente.
—Querida tía—4a dijo estrechándola las manos,—me acusaréis 
de haber venido tan de mañana sin baberos prevenido de mi visita. 
Deseaba veros lo más pronto posible, y el escrebiros hubiera retar­
dado nuestra entrevista más de lo que me conveuia|
—Querido sobrino, estás escusado. Prevenida ó fno prevenida, 
siempre me alegro de verte. ¿Tienes que decirme algo de interés pa­
ra tí y por consecuencia para mí?
—Tengo qué' poneros al corriente de loque pasa hace dos días 
en el juzgado.
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i^ ' -‘t?’* Torre del Mar, deOádiz áM ál^ a  y de ésta 
á Almería que seiba de verificar el 17 de Ju- 
Dibí
R e g i s t r o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JDZOADO DE LA BfEROED > 
Nacimientos.—Francisco Perdiguero Ca­
mino.
Dbfunciones.-‘José García Mena y Ra­
faela Bustamante García.
,, Matrimonios.-‘Ninguno. • • ■
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos. - 'Enrique Alcántara López,
Frahcisco Ruiz Doblas, Josefa Qrtiz Galánj 
Francisco Pérez Gavilán, Manuel Delgado
Domínguez, Francisco Muro Roja y Manuel 
Aldana González.
Defunciqhes^ - r  Manuel Bandera Vivas, 
Juaha Ruiz Palma y Antonio Alvarez Mén­
dez. '■'
Matrimonios.-r-Ninguno.
. JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Ceferino Mínguez Gaspar. 
Matrimonios.—Ninguno.
•it




BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor tCastílla», de Algeciras.\
Idem €Emir>, de Tánger.
Idem €Minerva>, de Cádiz. ' 
Cabañal», de Adra.
Ciudad de Mahón», de Melillái. 
Ordovician», de Blylh. 
Balandra «José Cubero», de Tánger. 
Laúd «Carmen», de Estepona.  ̂1 
Idem «Ricardo», de Marbella'.
BUQUES DESCACHADOS 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Cabañal», p ara .Algeeiras. 
Idem «Castilla», para Almería. 
Balandra «Invencible», para Tánger. 
Idem «Carmen», para Ídem-
Laúd «Ciudad de Almuñécar»,. Mo­
tril..............  ■''̂ ■■4
iA .e e Í te id
En puertas, á 39 li2 reales arre
El mercado hállaae desanimado,' ̂  ¡
............... ..................
O b s e i P v a « ^ i ( 0 | i O s ' 7 '
‘ Barómetro reducido al nivel del j a ^  y 
ÚO.G.c.,764,1.
' Dirección del vientOj S. E. ' liV •
. Lluvia, mim., 0,0. M
Témperatura máMma á la sOmbrAi^zOifi. 
Idem mínima, 17,3. ^
Higrómetro: Bola húmeda, 16,0; bólU se­
ca, lfi,2.
Tiempo, bueno. r
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los éífii^los.




Habas mazágauas, 61 á 68 reales íáué|[<t. 
Idem cochineras, 6p á 67 id. idem,' , 
Garbanzos de primera, 1?0 á 200 Id. ic^ 
67 li2 kilos. í
Id. de segunda, 110 á 150 id. los 67 
Idem de tercera, lOO á 116id. los 67 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos *“ 
Yeros, 57 á  59 id. los 57 li2 idemí. ■ ■ /
Maiz embarcado, 53 á 54 id. lós 53 li2 id. 
Alpiste, 116 á 125 id. los 50 Ídem. '
ÍM>»:é.<ÍÍ
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el fiía de ayer» 
Por inhumuciones, ptas. 74,00. 
Porperm anencias, ptasj 00,00.
róT )uzhii&láoj[pn4i^8¿"^,00. 
Total ptas. YIdJO., , > ■Os». f I'i. j V)iiÉiWito-:fe|
Rases sacj^ca^áas en mMa-16:
21 vacunad y
OOO gratmoiá, peée 
63 lanar y cabrío, peso 
mos, pesetas 30,"74. "'
18 cerdos, peso 1.5< 
setas 141,16.
: T0\
OS 500 gra- 
amos, pe-
tal de peso: 5.971!
Total recaudadbt pesi^tíoiS96i30,
; ■ ■■.yxS' .í'/v;
A Ü É Í É Í i r
' Diálogo: \
—■Por más que dij 
imaridoa golpeaniá s 
ho. cometida la indignidad* > 
mía.
» pila algún ángel?;, ¿ O 'W r  ,,
 ̂ señor- es que Jiené ^ue
yo y m^ focaría siempfelJeM^l^^^ i
tal te va canláfpáiha-déitu ve- 
cinó^ '  ■ ‘ ‘ "  ̂   ̂ ' V
—Sóldde diré que si la dléolmá'píí^é' ái- 
quiera de lo que hice po l eRalb' hubiera 
mecho por un perro; éste mq seguiría A to­
das partes, y aquélla no se acneidKde mí-.
, " Hipografia Zanéirfi/nS
'■1̂ '
ID nilis lEUO
1.S&S S e ñ o r a s  q u e  t e n g a n  v e i l o  ó  p e l o  e n  e a r a  ó  e n  c u a l q n i e r  p a i* te  d e l  c i |e r p d «  p p e d ^ n  d e s t r u i r l o  e m p l e a n d o  
e l  D e p i l a t o r i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F r ' ^ c b . ' M o  i r r i t a  e l  c d t is *  F s  e l  m é s  e e o n é m ic o ^  a b ó s  d e  é ^ t o .  N o  t i e d e
r iv a l. P r e c io 9^^’5 0  p e se ta s  bote. S e  r e m fw  p o r  c o rre o  certiiñcado, an ticip an d o  p e se ta s  ep^,ülie|los9 ;porrelI? 
farm acén ttco 9 A sa lto , 6 B9 DAHCFI-í©NAL'‘'.]|í>e v e n ta  en  to d as la s  drogn erias^ p e rfd n íé ría s  y  fa rm a c ia s.
_  1.   ■  1 t  : :  ̂ l! i . .. I . ' v , .  • . V _' . .-¿-A. '■■ — .'■   ̂  :i. -  •
m mktaalB iSBtts jáÜH»'
i f e : GfTBflTO DE PIDSpSJD 6BIP1JÍD;ÍIPEPI
Depósito Central: lab oratorio  Químico Farm acéutico dé F, del jfeío (Eljiérx^o (Snoasoy 0 o h a á lez  Pompañía;,
ílecho con las sales obtenidas de los jugos frescos de limones y de uvas^r-Antiácido aperitivo y 
 ̂ ntCi, muy apropósito para combatir todas las aieediones ,^e las vías digestivas. 
rescriben hoy día miles dfs FacultadvOs comó el iáed|é í̂i ’̂ás efi«|Rz y uô s
f»
DE EIED SOI Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL Bdí
í O ^ e ñ a d a  e n  e l m o m e itlto
del Teatro Prlnpipal,'W'
pacího permanente día y  floche
e s ir v e  é. dom icilio
T h e  G e n e r a l  A 'c c id e n t
Assurance Corporation 9 Iwd.
jCompaRía inglasa de Seguras á Prima fij:
Fundada en rev tli |Bs®ool»)(Een i8B5»
Ei^tablecida legalmeute en España, con 
arreglo á las disposiciones del Código de Oo* 
Hercio vigente.
'•-.SEGUROS CONTRA INGENDIÓS Y EXPLOSIVOS
quita la caspa y desan:ir‘"'i*en las'picazopes: De venta en todiis las buenas-perfumerías. ■




M A IiqA  EL. I.i:0]N
el m iaio j uís ecoiii
planchar con brillo la ropa blancfi, está al 4 l- 
cáhee de todos con el Almidón Brillante ¡marca «Eli 
LEO'N»,niUB se vend̂ e en- pastillas. (Puente de in­
vención.) ' ,
’ Agente para Málaga y suprovincia. Viuda de E/ A. Giméoe?, 
PEDRO ÚE TOLEDO, 9. - ' Fuadads Í7S2.
Merecen' verdadero, elogio las BOTELDAR de LEGí A 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-CONE.)O. 
del únieo fabdcknte don S.. Gasamitjana' |líeiisa; calle 
de Gristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la Vienta cu 
las droguerías y ultramarinos, de- está ciudaíl para ̂ el 
COLADO y desinfección de I4 ropa blanca y do color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin EUEGÓ. sin 
-aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tierna 
po hacerse la colada de la ropa en el; ̂ ismo domiej i io 
con ayuda de mi sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.; ; (•:»
Economía de tiempo y de dinero
Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome la s  de
P í í f a i t i e s i t e  V e g e t a l e s ,  - 
S i e m p r e  E f i c a c e s .
Curan el E ŝtreñimíento Cró$igd;
Las Pildoras de Brandreth, purifican' lá'isangfre, 
activan lia dígesíiqn, y-limpian el estómago y los 
intestinos. 1 ' Estimulan el hígado y atrojan del 
sistema la bilis y demas secreciones viciadas. Eá.uná 
medicina qffe regula, puñfída y fortalece eV siste^jj.
Farit el nstreHim' " ‘ ‘ " c . - i t -
_joatíj6syv( 
la  pftdoi-a entrar en 
la  Doca. -
Verdadero barato
jD B  c a r n e a  
do Vaca y ' Teraepa
; ■ ' Galle Oisneros, 50
.(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,—
Idem ibón hjúeso . .....» ,1 ,5 0
Ternera sin hueso . » ,3,—
Idem con hueso . . » ,2;50
Carne de borrego . ■ ». ; 1,25 
Se garantiza el peso pxaotó.
, Calle; Oisneros, 50 
(aMado d é la  Sombrerería)
T M iB la d o
Doña Francisca Roca Bamio- 
nuevoj prdEféBóra en ’ partos, 
participa á-su numerosa clien­
tela, que há trasladado su do­
micilio dO; caiíe Sagasta n.® 2 á 
la de HinestroSai 22 (antes Su­
cia.)
Am a de cpla
- Se ofrece- para casá ■ de los 
padres,con lechQ fresca, Isabel 
Sánchez. .
Habita calle de , Fuentecillas 
núm. 17. .
C A F É
N[fl3Dtow&slnofensiyj(»iusm&s acti-vo-pliralos dolúfcs ae-Hbai 
ep ll^t!^  y  d«másjnervi6sos. t« s  malea- d«í vcstdiiuicO| 
tos d é la  infamna en general, se i^ran linfaUblemente. Bmaiw
: cc r̂réb i  todas 'parteé,' -,pesetas ca ja l^ Se  lemitea por ------------------------  „
Depósito «eoerai; Carretas, 39̂  Madnd. En Mélaga-, faiamuásteuiAi
o j fRUIZ Y
' ■■ j O U i U G í l
«nm^^pomsoiti^ m vi'iis m i ursAiiirt
O P T I C A  y  R E L O J E R I A
R N TR R  AM IG O S
—Ésto llama la atención. 
-rGomo que es asombroso. ■ 1 
—¿Cómo son los «Federicos»-i 
tan grandes y tan hermosos? 
Los de leche son más chicos^ 
están muy escatimados..- ■ ^  
—Como que creo, chibo, v 
que ni aun leche le han e,éhadQ.
LA CUBANA 
Puerta del Mar, 3S
KARV^ABZ-Nweva, 3-M álaga
,EstaCa,sa es.la <íué má's'sü'rtido presenta bn Relojep de pared 
éon ricas taJJasA!^®cios redtícidos.
Variada colé epióhehi Gémóios para teatro, ca'mpbii y  lúarma. 
Gafas y Lentes .con»cristales'-de legítima Roca primOTajíCon ar-̂  
r madui-as de or^*ohapadas; de; oro, níquel, concha, etc. ,
Opmple^.su^í^a én Relojes de oro, plaqué, plata, aoeVo y ni--
qu6l-e^ráp1aíEite»';deéd,e4oíuá8 económico ,á lo más,superior. 
“Uní® oasa.en,'Málaga de
co nes
„ los cristales Isometropes de m ^níg» ;
..^ ,J^ta;^4p^f|ila viri:á.’r--Cadenas,y objetos de, f ’latería. , v. %
,:iPep«'fol|to'd!«iLa^Ei'-pél6je'é-'de-precisión X iÓ N G lN -B SÍ ,
: ------- - ---------------.̂.................. . .. . . ... ---------------- - ----—- í -
de Estomago,I 
<)ue dimanan de
DE ■ VENTA e n  l a s  BOTJ^AS D EL ,MUNDO 
4 0  W lcli^ísa: en  G ajo.
Aliento P¿tído,;.Dolor - 
- desairiclg, y tosí ' rreglos
■ B a l n e a r i o  T o l ó x
,-5: Gusa'las^cttferm^adcs.dfe ios vías respiratorias. .Bspeeial pp,- 
!t&: los c a t a r  RO.S.-—ñserófalas. —MatriZí-4-Esíeiiíidad femoni- 
’ffla y Reum¿,' '•' , "V..
Ko se admitdn eufeirmos de TisisóTubépoulQsls 
'Pídanse folletos.-rCszpmeu, ST.—m AL íAGA'- 
Pvlmeira tem porada desde l.° M ayo á) 30 Junto
llc o c li. '.'.Fundada, 1S47.Emplastos Porosos de
H o sT se c S a o
Donde quiera ,quo se SientajJa^-qph'qnese un, eniplastí^.. ,/
>' atrdnten en ^tpaña--d. USíĵ UEi & Ca.. BAácSL,»ÁA,
De interés públice
C A R N E »  d e
Vaoq enlimpio920 gratños¡'2’25 l  
. » eikiló '. .,2’rto I
íitAíi.'f'-j])'
e o lin i-La sá
> hueso >920 gramósíl/iS 
.» »; el kilo, i S’PO
Fiiét6s loB!920,gramos  ̂ ,, y 50
» e l |d io ................> 3 7 5
Tem erá los 920 gramos ó. . .$T0 
» el kilo....................8'55
.e«p«offieb d9>b diamiNiMrtie 
áe los íilítoA y antfsáp
tli^ IntssfiitAt, do uso ospoclAl «A 
taé oitbrmodiMIel» dolo Intanetq»
L E C H E  D E  VAG A
■ANTECA DE VACA
L e g i t i m a  d b  J B 'o la n ^ a .d e ,




del I..AO AR  OE: S U A R R Z
absolutamente pura y garantizada, de animales escogidos y en 
ei campo .
PUNTOS DE VENTA 5
y • Sociedad Cooperativa Cívico-Militar," calle de Beatas, 41. ;
' BAR PARISIEN, Marqués de Larios, 3 0, 
Servjloio ̂ speoial ú domlcOiOy mañana ^  tarde
La única genujua, holandesas 
adoptarla. y.;
PUNTO^DE VENTA
, Brauiio AceJía, 3?uóri;ja.del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martines!,—Ansel­
mo P. Blanco, CEdle de Lariosi—Miguél Escu­
dero, Puerta del Mar.T-Eugeqio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.Tr-:]^ranciscó Solís, calle del 
Peligro.,, Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de
OoloníaleSjjrültram^ftoo-'»* V " - - -
litas, sistema ing’ĥ ŝ  perfecfcio- 
beicadas eí^necialinetite, para 
las presione?. ”
Calle S. i  ;
I Oasa de D. Francísso Lapiañ^r ^
I Ooiids e$fá5 i8s fres <;e!«!P.i}̂§ ^
GS de la  mislna e'alle | 
y  TORRIJO®, 114 , ■{
, ; ^  VEStA m US FARtAOAS
AL POÍr MAYORe € .
, uiwratódo Quicio*;
.1 I ■-.■iirr̂ .a
L r »«#'
Se alquilan ‘ 1
Dos habitaciones interiore^' í'
DEPOSITO .DE CEM ENTOS.
4® béS MbfiEíias inglesas, '
, RoBTsaja.o'S'upentá’. ' . '. . an 'oba 7» tíánhm ol.' ■ -
. F ortiatid  id. ' .  . > id. a a  ^
F j ^ p i o s .
Depól|t^ paya Málaga y  su provincia
' jfe'hfeeí|a i,< ie C a r lo s  M e s
f en la casa núm. 34 de la calle |
\ deMontafio^ ’ |
i: -' Informarán, Ollerías, 9. I.;
^  1 ( ííL
En aaco^ de 50 M W  y ,■ f  ■ ■ . . .  * . . . . . . .  y*'* • I
D s js d e ^  íMicíj, p redos e&peci,a^^’ , , -  
.^pi l̂and 5Í5̂ '.D9Í;giCfe,'Giás0 cattía, ;Íq;'
' • C a l y P o i - t o a d  S l i í h ^
Í»S£ WU  RÜ810.—Huerto k l  Gónde. , ' h - í S * 4
♦
"WJ' ' .■ ■
'Oessióñ
Sq venden dos cásas' en el í 
pueblo dó Torremoliüos, en f 
precios v^ntajoBosi' Daráh m - -f 
zón^añ Juah,/4, panadería.- - i Se sirve á domieilio á' precios
I
^  368- .o-ai
—Sí.
-Habla, pues.’Te escucharé’con la a'tención y el iblífeiés que to- 
ino en todo lo tuyo. '• ■ '
• RaOul contó la nueVa fase del Suplemento á la in^fbéción. • ‘ 
—Veo que todo marcha á las mil maravillas,-^di,¡o láh a t‘Gnesa.>—: 
Debes estar muy contetttb. ' ' ■ " Y '
—y en efecto lo  estoy. " . . . . , i  I,' ,
i' —¿Has-dicho á Felipe que venias?.
—No,j tía.
—¿Por qué? /  . ; :
—He salido muy tarde eel Juzgado, y no he vistO! .á mi primo des- ; 
de anoche. _ ; 'J
- -i-Bién; í eso me propórciohará'el‘pláéef* d'é eí?fa5’ 'inás kierñpb á ' 
vuestro lado'. “ ' • - ‘ "a u" -
>-*Asíi podremos hablar máítf ’deteRidaÉifehto'dé tus «S'untbSv por­
que estaremos solo y nadie nos interrumpirá, > - > .
'Hasta aquel mofeieotó'M. de Challíns no se'%ábía atreivMd pre- ’ 
gimtar por Genoveva. . . ' '  ■ •i , . ; . y i .
•i,> 'La frase que su tía acafeahá 'de”í’-¡)rommC!iar y que le entusó “" .una 
mala impresión, le permitió abordar aquel delicado a&cmto, • ' ■' ‘’
—¿Está, pues, peor la señorita Genoveva?—preguntó con‘"̂ vi>í¡ 
qué procuraba hacer flrfiñe. *' ■ -
y la pobre i niña napuede dejar el lecho.
, Raoulhizo un esfuerzo para contener el grito de é^lor .pronto á 
salir de .sus lábio’s ; - ' ’ : > ; ’ - ■ ; r  -
I .—¿Un poco de fatiga, sin 'dudaf—halbúe'éó. ^
-—¡Un poco más que fatiga!... '¡Uh aniquilamiento'completoi ¡Ge­
noveva se halla es*un estado que-ei docto? Loúbet considera como 
.muy grave!.,, ¡extremadamente gra’ve! 
fV —¡Exlremadamente gravét—-repífeó el Jovén^álartnado. ■ '
—¡Tan grave que hay pocas esperanzas de salvarla! ' • '  -■{ 
—¡y por qué no me lo decíais, tía mía!—exíclarnó .Raoul-^¿Por 
qué me callabais taniamentable noticia? ' ' _ ’
La baronesa tenía los ojos'fijos en su sobrino; ; '
;AI;vefle palidecer y temblar todo lo complri^dió, ■ ■
-j-̂ fAh.!-7-se dijo-,—¡no me había engañadof'.í'¡Es él amante’ de 
esa mu ch acha l ; ¡Es  61 quien penetró en el parque! - • '
.  ̂ -,;.¡Os:lo 'ruego''1ia  mía, os lo suplino!—prosiguió Raoul juntandoi 
láhm anos,—¡Dejadme ver á./GeBoveva? - .a ; - ; « ■ '
y —Mi querido sobrino, vArligO es ese? ‘ ’
,- —El estadafie mi 1 señorita dé compañía, de útíñ deíffetidienta d^ 
m’i nasa que apOTUs conoces,no puede interesarte hasta el püntiJ- 
de trastornarte de ese modo! ¡'Pareces un Joco! ' . - . J*
— :Ea que estimo mucho á esa joven,-r-baibúc'éó Ráoû^̂^̂^̂ 
que mOídociSime ha disgaStado’en extremo.' -v > - ; ' j
Eso es propio de un huen corazón,'y cóBfprettdo la ]^éi3ad; que td ‘ 
inspira mi pobrei enferma; jpero hallo la -'forma itu' poder .eiajerada,;. 
tanto masque mis palabras de hace poco solo descubrían níi pefi* \ 
«amieüto... " . • '‘ú'-i-- < ; -í' '
Genoveva, vuejta en sí de su) dqsmayo, se h,áíliib,p̂  eWun^pst’ado' 
dé agitación iudéscrip fijjlo ./v ; . * ' - •
Hubiera q'hérido levántarsé) correr; perd el 'sufrimlépto la .clavaba 
en su lecho y se eheontraba impotente', dépeSperadá. - 
Cuando oyó los pasos de la baronesa se-'púsq.á temblar, '
S’us dientes cástañeabatt. ; , Á , . .
.¿]Le vendría á dar la noticia de.la omerte dejRaoul?
'—-¿Qué pasa, señora?—halbtfcéó edu' v(^ supipraeiit’̂  dóbik 
—¡Pasa, hija mía, que Jei;9nipl(|j es un torpe! ' -; ♦ r 
Genoveva r&spiró. / í̂ \ .  , >
Madáñiá'dc G'areunek’prosí^nióí ¡ - .
—Han intentado penetrar en fel parquig.por i|ncimá d ^  pe­
ro Jerónimoyio tiene ya süg-qjós de veinte afíds... ¡Apunt^nial y 
el malhechor ha huido!... Esto es todo 
—Por lo tanto
 ̂■ S i e r r a  H e y a d a . ¡ ' i .:.'-S«ROPa-.-.r^
J Depósito de hielo. Venta al • con su hijq, aira 
[ por daayor y  menor á todas -
Í, horas vílei día; V de 'láJDTGchB en la cásftta do Rafael Rpméro, A 
t precjo de fábrica, en la Pesca-'
? derí^ Nueva,
.1 . La arróba, pesetas 2,50;' 'nié-i 
f d,ía'a‘rrioba'idem’l,^5;
desearían dedil: 
de una familja 
pequeña retrib 
donde vivir. , ¡
Píaiia MamólyAí 
Perchel), habitafjií
i  - ' .'ILo'oAl: p a v a  .
f  Désde P® de Junio se alquila 






ó 4 . î a i í i d a R: „I ^psen^rse su dueño,, se 
I traspasa, esté acreditado-.éstá- 




, n^a-tenem os qué.teaief.. E si h au d ij^  
î -enidoa y.que se le réHi^qá, á ti?os, ng volyp^. Po- 
B^énas nqo^^s, q&érid'a n’in^^
que- estamos prevenidos- 
dehfqé dórmiríiraó'q^úiías. ----- ,,,.,,.4,,,,..̂ , , ,
La baronesa besó á •fjéh’o'Véva en la frépte y jceglíeVó ft,su.habita- 
ciónmor la galería, maldij^mndo la toj*pezq.jdel ja r4íu‘®ro*
Déspúfes dé la Varfídé baroüéséi 1« joven' oe écj^ó á j lo w  y.
po en la  calló do Cuartóíós, 45.





dó j'ík]b’8p,'dé '50 
‘á de
„ y demás
. . se bien .toi
dirigió al cielo sus mál "fémentes gracíáé.por la'jsalvacióh de Raoul.' 
M, de Ghallins se h^bfa.salvado em ^'cifi*''
tellbáhdo á cfenlímefros de la cabf^za
, vez qqe yo „
? Ss h,asta imposible,, pn< 
p í  proyecto.'
Lá bfela ha’hlá p a^d L
•>áét-'YÍáéottdd;-'”̂ "-’ „• .  ̂ , •->
E3t?éi'’lñuy'sorpreñ^mS'’̂  ^ n  perder dé su seréui'dad, se.hja-] 
bía dejado caer an,tei  ̂ deque.qe |e ®®é|ffapé'':píro tiró, y toñ^b cé^ 
rriéhdo el camiñO del pdéhtfe' s iíu ad q '|l^ e  Ery y N^gent.
Pasado, el puente a|lojáel paso, y pudo refle3¡:ionar. ' ' ' '
' —‘Véláfaáñ’’’éa:'él i^rgíté,—íe  rliJoV^Sabriau tal ■' 
tehfáriá’p^fieft&r 'allí?" Héuéfeó vérOr^ffi^Áfi ast  b 
]^dté,"thrícep¿i6tí dé c  ̂ ^
*-í¡Ya mélo'explicóí.k Habrán vtó>|^®í^r l is  trazas de mis 
en la tierra húmeda. . .De eSto hab^V iW ^ q[ué Un,. l^^í-óñ 
bSa é&'eáIkd6’'ef*m!uro, y^han'^éWtabíé^^y(ÍSi vigilancia'nocturna!
Si rttí presencia en Nogent fue'so^^ígjé^da podría despertar Wf- 
péchaSíVJ Me, v'tdvéré':! Pártsl pcui^i^^@jB3̂ f,sta noche uqa nú^a,; 
tentativa para' vér á GehdveVa, semvíiSpá4ó,cura... Ya en’conuaré
Moúblójgaáitlb Raoul so diri’gíó-^Éfe-e^'tabióñ. ' ' 1 ''l.
* Elefgó jústSifiáato '& tiémpo para Jó '^ ^ 'íé i’áttím q‘'íre'‘4 5 ^ '  
para ParÍk;''f^Tu^o''dortoirefiL su cas¿,del'á,cálle dej S’éntóDcSupíú^o.* 
AFdía^sígtífelíté'íiíiíy t e m p r a n o I t í  entró^bdá carta ' ‘ 
E% deM. Galtier, el juez de iusü^cipn^q’ue lélláióabá cdnbrJ 
geheía. •
Raoul pensa^ájpmsar el día en 
algunas'-ípálabt^í|*^^ GenoWva 
su preSeüeiá--Ü̂ lN;̂ lhS consecue êíiite  ̂
dente’. - ’ | |  j" 'fs, ^













. farniaeias venden; y-fin''S»déíé|íir^ 
i  limite certificados por 3
". ......
W
U O ' t n<X>• f—a _
rhb, para po^er can^Máí 
^ a r a  tranquilizarla: por 
po de la ñóche ĵ fiCece-;
'obédeu®̂ '' af •’luezí'iW-
